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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el trabajo de 
investigación denominado Los Contratos de Adhesión en el Sistema Financiero, 
Huaral – 2016. 
 
La presente tesis tendría como finalidad de analizar de qué manera afecta al 
adherente los contratos de Adhesión en el Sistema Financiera, respecto a la 
determinación si los contratos de adhesión vulneran los derechos del adherente al no 
existir una declaración de voluntad contractual. 
 
El presente trabajo de investigación está dividido en VII capítulos: en el Capítulo I se 
exhibe la introducción donde va insertada la aproximación temática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación de problema, justificación del estudio, 
objetivo y supuestos jurídicos del presente trabajo de investigación. 
En el Capítulo II se tratara acerca del método, que contiene el tipo y diseño de 
investigación, caracterización de sujetos, población y muestra técnicas e instrumentos 
de recolección de datos en cuanto a la validez, método de análisis de datos, 
tratamiento de la información en cuanto a la unidades temáticas y categorización y se 
culmina con aspecto éticos. En el Capítulo III, se formula los resultados de 
investigación. En el Capítulo IV se realiza la discusión de la problemática presentada 
en la tesis. En el Capítulo V se determina las conclusiones de trabajo de investigación. 
En el Capítulo VI se determina las recomendaciones y en el Capítulo VII se identifica 
las referencias bibliográficas. Señores miembros de jurado planteo a vuestra 
consideración el presente trabajo de investigación y espero que cumpla con los 
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La relevancia jurídica del presente trabajo de investigación, se destaca en 
establecer “Los Contratos de Adhesión del Sistema Financiero, Huaral - 2016”, 
ya que en la práctica del campo contractual existen un tipo de contrato donde  
no necesariamente deba existir la voluntad de una de las partes, nos referimos 
al Contrato por Adhesión, asimismo buscamos determinar las posibilidades de 
contrarrestar los abusos por partes de la posición dominante que es el sistema 
financiero, con ayuda de doctrina y legislación internacional, en esa misma línea 
ayudar a conocerlos para mejorar la práctica contractual de los Contratos por 
Adhesión. Para ello emplearemos un tipo de investigación cualitativa, y como 
instrumento se utilizara las entrevistas a profesionales de derecho como 
Abogados en materia Civil, de la provincia de Huaral, encuesta a personas con 
experiencia contractual con el sistema financiero y el análisis documental, con 
la finalidad de poner en conocimiento al lector una serie de criterios jurídicos 
respecto del tema objeto de investigación aproximadas a la práctica real y su 
importancia de poder instaurar cambios en nuestro país para proteger al 
adherente. 
 
Palabras Claves: Cláusulas abusivas, asimetría contractual, asimetría de 



















The legal relevance of this research work is highlighted in establishing "The 
Adhesion Agreements of the Financial System, Huaral - 2016", since in the 
practice of the contractual field there is a type of contract where the will of one of 
the parties, we refer to the Contract for Adhesion, we also seek to determine the 
possibilities of counteracting abuses by parts of the dominant position that is the 
financial system, with the help of doctrine and international legislation, along the 
same lines help to know them to improve the practice contract of the Adhesion 
Agreements. For this we will use a type of qualitative research, and as an 
instrument we will use interviews with legal professionals such as Lawyers in Civil 
Matters, from the province of Huaral, survey of people with contractual 
experience with the financial system and documentary analysis, with the purpose 
of to inform the reader of a series of legal criteria regarding the subject matter of 
research that approximates actual practice and its importance of being able to 
establish changes in our country to protect the adherent. 
 








































El derogado Código Civil de 1936 no regulo el Contrato por adhesión, siendo 
regulado en el Código Civil de 1984, en su artículo 1390, donde se da la 
siguiente definición: “El contrato es por adhesión cuando una de las partes, 
colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones 
fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar”.  
 
Sin embargo, a pesar de esta descripción es probable que en este tipo de 
contrato, no necesariamente deba existir la voluntad del adherente, este 
polémico contrato, que muchos autores tienden a llamarlo contratos de masa, 
debido a que estos contratos están emparejados con cláusulas predeterminadas 
por la parte que dispone de mayor poder contractual, afectando con ello a las 
partes adherentes, ya que solo brindan pautas genéricas que en su mayoría los 
perjudican. 
 
Debido a los avances tecnológicos y la evolución económica y social, han 
impulsado que en la actualidad no exista tiempo para una larga negociación, en 
especial en aquellos mercados donde se encuentran estandarizados sus 
servicios y productos, provocando que los consumidores no estén en la 
capacidad de negociar; originándose de esta manera que los contratos se den 
exclusivamente de forma unilateral por la entidades bancarias teniendo al 
adherente como única alternativa el adherirse a sus reglas. 
 
Dentro de los contratos de adhesión, existen las llamadas clausulas leoninas o 
cláusulas abusivas en las que atentan la proporcionalidad equitativa entre las 
partes, beneficiando éstas a las entidades financieras que, por lo general, tiene 
más ventaja económica que la otra parte.  
 
Ante esto, cabe preguntarse: ¿se podrá contrarrestar estos abusos en los 
contratos de adhesión? Y, principalmente, ¿Qué es lo que el estado, mediante 
sus órganos jurisdiccionales, puede amparar y proteger? En realidad, las 
respuestas que, cualquier adherente buscaría es que, como puede proteger mis 
patrimonios, que acciones debo tomarse se me provoca algún perjuicio al 
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adherirme a un contrato de adhesión, ya que la justicia debe protegerme por ser 
ciudadano, sin embargo, estas incertidumbres no han sido del todo resulto. 
 
Por lo general, en los contratos por adhesión el estipulante abusa del estado de 
necesidad en el que se encuentra el adherente de la oferta, proponiendo incluso 
cláusulas abusivas, por lo que el adherente solo tendría como única decisión el 
aceptar, ante estos hechos el Estado se vio en la imperiosa necesidad de 
proteger a la parte más débil, sin embargo, esta protección debió brindarla en 
sus tres niveles: En la formación del contrato, en la determinación de su 
contenido y en la fase de su ejecución. Como consecuencia a la protección 
insuficiente del Estado se puede asumir que la autoprotección es el mejor 
camino para el adherente. 
 
En este contexto no se debe perder de vista que, a pesar que el adherente es 
quien mejor sabe qué le interesa, no necesariamente tiene a su disposición la 
información que le permita adoptar las decisiones más convenientes, por lo que 
recae en un problema de asimetría informativa entre la entidad financiera y el 
adherente que genera distorsiones provocando la incapacidad del adherente 
para optar por soluciones adecuadas. 
Si bien la adhesión denota no discutir, ello no significa que el adherente no 
deliberara, ya que, siempre existe la libertad de acogerse o no a las 
estipulaciones previamente establecidas por la otra parte. 
 
Nuestro código civil en su artículo 1398°, brinda una protección limitada, donde 
solo sanciona con invalidez los actos que se encuentran estipulados en el 
artículo y que se consideren abusivas, por lo cual es necesario mejorar la 
normatividad, que permita proteger eficazmente y eficientemente al adherente.  
 
Si bien es cierto, que los adelantos tecnológicos y la evolución económica y 
social nos obligan a realizar este tipo de contrato, también se debe proteger el 
Principio de Libertad contractual, de modo que se desfase situaciones de 





Cabe precisar que las cláusulas abusivas son una manifestación del abuso, lo 
cual contribuye en una forma de limitar la autonomía de la voluntad privada, 
asimismo, va en contra de las exigencias de la buena fe contractual, causando 
un detrimento al adherente, provocado por el desequilibrio importante e 
injustificado de las obligaciones contractuales. 
 
La aparición de ciertas cláusulas abusivas en los contratos por adhesión en el 
Sistema Financiero, trastocan el equilibrio de todo contrato, provocando un grave 
deterioro a la equivalencia entre derechos y obligaciones de los contratantes, y 
que inclinan la balanza hacia la parte más fuerte. Este tipo de Cláusulas se 
constituyen como un enemigo del adherente, se podría decir que es el cáncer 
que los afecta en parte o en todo, colocando a este en una situación de indefensa 
absoluta, limitándolo en la posibilidad de discusión, como también impidiendo 
con ello la generación de consecuencias que necesariamente debe producir o 
busca el adherente. 
Trabajos Previos 
 
Para alcanzar la finalidad del trabajo materia de investigación, lo más loable es 
indagar y aprender, para ello, considere tomar fuentes de estudios de una 
variedad de personas profesionales que con fines altruistas han merecido 
grados por tan valiosa investigaciones que serán tomadas en cuenta en la 
presente. 
 
Trabajos Previos Nacionales:  
 
Roldan (2016), en su tesis titulada, Protección del consumidor en el código civil 
y código de protección y defensa del consumidor frente a las cláusulas abusivas 
en los contratos por adhesión de telefonía fija, cuyo objetivo general es 
“determinar las cláusulas abusivas que afecten a los consumidores”. 
 
Unas de las principales razones por las cuales se tomado en cuenta la presente 
tesis, es que concluye que tratándose de servicios masivos, estos tipos de 
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prestación de servicios de telecomunicaciones no permiten la negociación ni 
abstenerse a las cláusulas del contrato, por lo que se trata de contratos por 
adhesión; pese que contamos con un organismo estatal que regula y fiscaliza el 
labor de empresas telefónicas fija y móvil, llamado OSIPTEL. 
 
Tafur (2012) en su tesis titulada, La Desprotección del consumidor frente a las 
ventas agresivas. La imitación Insuficiente de la normativa Europea, cuyo 
objetivo es “Determinar si la presión ejercida por el proveedor fue suficiente para 
anular su voluntad en la contratación” 
Ávila (2012), en su tesis titulada, Planeamiento estratégico del Sector Bancario 
Peruano, cuyo objetivo general es “determinar el planeamiento del sector 
bancario y cómo influye en el Perú”. 
En el presente trabajo de investigación, establece que el Sistema bancario 
peruano quien cumple un rol muy importante en la responsabilidad social, con 
respecto a qué tipo de proyectos financian o no financian los bancos, tales como 
construcción e inmobiliario, impulsando con ello las inversiones  en 
telecomunicaciones en provincias e importaciones tecnológicas. 
Alemán (2016), en su tesis titulada, Caracterización del control Interno 
Administrativo en la Entidades Financieras en el Perú, cuyo objetivo general es 
“Describir las principales características del control interno administrativo en las 
entidades financieras del Perú y de Mi Banco”. 
Una de las principales conclusiones por las cuales se ha tomado el presente 
trabajo es debido a que señala que tantos los bancos y Cajas municipales, se 
ven en la imperiosa necesidad de informar a los clientes, sobre los pagos, tasa 
de intereses, comisión de servicios, para que tenga la opción de una decisión 
favorable al momento de contratar con estas entidades, persiguiendo una buena 
aplicación al principio de transparencia de la información de sus operaciones. 
Ñañaque (2008), en su tesis titulada, El impacto del sistema de corresponsalía 
bancaria del banco de crédito del Perú en las empresas constituidas como 
agentes BCP en lima metropolitana, cuyo objetivo general es “Determinar el 
impacto de la implementación de los Sistemas de Corresponsalía Bancaria en 
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las empresas constituidas como Agentes BCP del Banco de Crédito del Perú de 
Lima Metropolitana, en términos de los resultados financieros de ambos 
participantes, en la atención de los usuarios y la captación de clientes”. 
El presente trabajo de investigación tiene como fin los beneficios percibidos y 
declarados por las empresas constituidas como agente BCP, depende de lo 
mucho del grado de negociación del proveedor del servicio. 
Trabajos previos Internacionales: 
Ramírez (1993, p. 140), en su tesis titulada, El contrato formulario en relación a 
las condiciones Negociales Generales, cuyo objetivo general es “los contratos 
de adhesión negociables”,  quienconcluyó: 
[…] El incremento en las relaciones comerciales ha permitido que se vayan 
erigiendo estructuras que escapan de la concepción tradicional en materia 
contractual, siendo estas las condiciones negociales generales. Han sido razones 
económicas, como la producción y comercialización de bienes y servicios en forma 
masificada, así como elementos tecnológicos y factores sociológicos, los han 
influido en el desarrollo de las mismas […].  
Retana (2008), en su tesis titulada, Las Cláusulas Abusivas en los Contratos de 
Adhesión y sus implicaciones por no existir una Legislación Adecuada, cuyo 
objetivo general es “determinar las cláusulas abusivas en los contratos de 
adhesión”. 
El presente trabajo de investigación tiene como fin la determinación de los 
fundamentos que se establecen en los contratos, las cuales son formuladas por 
una de las partes, reprimiendo con ello la voluntad del otro contratante. 
García (2007), en su tesis titulada, Incidencia de la falta de regulación de la 
forma en las obligaciones derivadas de los contratos de Adhesión, cuyo objetivo 
general es “establecer la regulación de los contratos de adhesión en el Perú”. 
Donde se concluyó “Que los abusos que se cometen en los contratos de 
adhesión están basados en la inserción de cláusulas abusivas y vejatorias, 
asimismo atribuye el empleo de léxico no apropiado a la educación del 
consumidor” (p. 107). 
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Teorías Relacionadas al Tema 
Contrato de Adhesión 
Alarcón (2002) señala que “es la manifestación de voluntad en la que el usuario 
acepta la oferta realizada por el estipulante, sin que pueda rebatir y/o refutar los 
términos estipulados, ello en virtud de una necesidad de adquirir o comprar un 
servicio”. (p.19). 
Asimismo se tiene que el contrato de adhesión es aquel contrato cuyas clausulas 
han sido determinadas con anterioridad a su perfeccionamiento por una de las 
partes contratantes (Vallespinos, 1971, p. 216). 
Por otro lado, se tiene que “el contrato de adhesión es un pacto unilateral de 
voluntad en el que se han fijado las condiciones sobre las que va a residir las 
obligaciones de una de las partes, sin que puedan ser refutadas por la parte 
adherente”. (Rodríguez, 1992, p. 30). 
Finalmente uno de los conceptos más asertivos respecto a los contratos de 
adhesión, es el de Echeverri (2001), quien señala que en “un contrato de 
adhesión es un contrato en donde las clausulas son abusivas, ello debido a que 
se beneficia de manera desproporcional a una de las partes, que en el caso en 
concreto es el dicho beneficios son para el predisponente, mientras que los 
riesgos y desventajas se trasladas al adherente”. (p. 12). 
En ese sentido podemos concluir que el contrato de adhesión a diferencia de 
otros contratos en donde prima la voluntad y manifestación respecto a lo 
pactado, es que en este las cláusulas contractuales ya han sido establecidas 
por el estipulante, sin que el adherente pueda refutar dicho contenido viéndose 
coaccionada por una necesidad a manifestar su conformidad. 
Características Contrato de Adhesión 
Al respecto cabe precisar una de las características de los “contrato de adhesión 
es la predisposición contractual, la cual es inherente al poder de negociación 
que concentra el profesional y que generalmente, coincide con la disparidad de 
fuerzas económicas y que dicha predisposición se perfecciona con su carácter 
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abstracto, debido a que son condiciones que a ser incorporadas en su pluralidad 
de negocios”. (Echevarri, 2010, p. 139). 
En ese sentido se tiene que dentro de las características del contrato de 
adhesión es la unilateralidad, la cual se configura porque es modelada por solo 
una de las partes, exactamente como este la predispone, y que los rasgos más 
resaltantes son la rigidez del esquema predeterminado por el empresario, es 
decir que la contraparte carece del poder de negociación con respecto al intentar 
influir en la redacción del contrato o tan solo de una cláusula. (Definición propia). 
Funciones legítimas de los contratos de adhesión: 
Dentro de las funciones legítimas de los contratos de adhesión son según 
Echevarri: 
[…] a) la racionalización de la actividad contractual masiva, la cual recae en la 
estandarización de las transacciones homogéneas que llevan a cabo las entidades 
financieras, b) Coadyuva a reducir costo de la celebración y regulación de los 
contratos celebrados por la empresas (entidades financiera), c) facilitan la división 
del trabajo, ello debido a que aprovecha mejor y eficientemente las capacidades 
jurídicas, ya que el trabajo recae en ellos (Asesores), permitiendo que los agente de 
ventas solo se concentren en aplicar los formularios en las ventas, minimizando con 
ello el tiempo así se encuentren en lugares distantes, e) agiliza la coordinación del 
trabajo dentro de las entidades financieras, f) se calculan anticipadamente los 
costos, dado que se conocen, anticipadamente, las contingencias y aquello que 
puede significar un costo para la empresa, tanto los de producción como los relativos 
a los riesgos […] (2010), p. 141). 
 
Por otro lado, se tiene “que una de las principales funciones, es la de dar 
seguridad jurídica, ello debido a que se establecen las condiciones generales, 
suministrando así una reglamentación técnica, analítica y precisa de las 
condiciones del contrato, asimismo promueve una base uniforme de los 
contratos en masa, a efectos de garantizar la ejecución igualitaria de los 





Funciones espurias de los contratos de adhesión  
 La parte adherente limita su libertad contractual, accediendo de esta 
manera a las prestaciones de los contratos a los que se adhieren. 
 Cabe la posibilidad de que las clausulas sean estipuladas de manera 
abusiva y desproporcional con el derecho, ello debido a que desplaza los 
riesgos y obligaciones hacia los clientes (Echevarri, 2010, p. 141). 
 
Como es el caso donde existe monopolio, para el adherente será imposible, en 
muchos casos, apartarse o negarse de la contratación puesto que, constituye la 
única vía de acceso a los bienes y servicios que requiere.  
Por otro lado, Vega (2001), señala que, “en mucho casos se pretende mantener 
mayores beneficios a la contratación estandarizada a costa de los adherentes o 
usuarios, sacrificando la transparencia, la equidad, la buena fe y la justicia, ello 
en base a la rentabilidad empresarial como único fin”. (pp. 554-558). 
Contratos de Adhesión Bancarios: 
La presente investigación tiene como objeto analizar un contrato adhesivo con 
posibles cláusulas abusivas, elaboradas por una entidad bancaria, ya que los 
contratos bancarios constituyen ciertas particularidades que lo diferencia de los 
demás contratos de adhesión.  
Es así que, Rodríguez (2009), define como “toda convención destinada a 
constituir o regular una relación que tenga por objeto una operación bancaria” (p. 
131). 
Cláusulas Abusivas: 
Muñoz (2010) define las cláusulas abusivas como “aquellas que se encuentran 
predispuestas, sin proporción ni razonabilidad para el predisponente, así como 
obligaciones y gravámenes injustificados para el adherente, en detrimento del 
principio de celebración y ejecución de buena fe contractual”. (p. 234). 
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De lo expuesto podemos concluir que la cláusula abusiva es aquella cláusula 
que favorece desproporcionadamente la posición contractual del predisponente 
y perjudica inequitativa y dañosamente la del adherente. 
Características: 
La caracterización implica a partir de la ausencia de definición legislativa por lo 
que el análisis debe trasladarse al terreno jurisprudencial y doctrinario. 
Echeverri explica las siguientes características: 
[…] La infracción al principio de la buena fe, El principio general de buena fe, 
que está establecido constitucional y legalmente, consiste en que las partes 
en sus relaciones negociales, incluyendo las tratativas preliminares, la 
formación y la ejecución del contrato, se deben comportar con honorabilidad, 
honradez, rectitud y sin ánimo de engañar o lesionar al otro, por consiguiente, 
son susceptibles de ser pactadas en contrario en virtud del principio de la 
autonomía de la voluntad privada […]. (2011, p. 130). 
De lo expuesto, se debe agregar que la actora quiere rescatar los esfuerzos 
regulatorios sobre el terreno contractual, sobre la igualdad y proporcionalidad 
que desprende del contrato, en la que las partes deben de encontrarse en un 
mismo plano de actuación negocial y aplicarse la igualdad a cada uno de los 
contratantes.  
Asimismo, Echeverri también señala: 
[…] Que haya un desequilibrio significativo de cara a los derechos y 
obligaciones que contraen las partes, cabe resaltar que en la celebración de 
las operaciones propias de su objeto, dichas entidades deberán abstenerse 
de convenir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el 
equilibrio del contrato o den lugar a un abuso de posición dominante, 
asimismo, cuando se habla de desequilibrio significativo, el mismo se 
presenta en las cláusulas que no hacen parte de los elementos esenciales de 
un contrato [...]. (2011, p.131). 
Al tratarse de un plano de desigualdad es posible que este tipo de contratos 
nazcan desequilibrados, dando acontecer una circunstancia de aprovechamiento 
que efectúa un sujeto de la necesidad de la otra parte, desnivelando en perjuicio 
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a este; la alteración que origina es una excesiva onerosidad en la prestación del 
obligado a cumplir.  
Contrato de Fianza Solidaria con Hipoteca. 
Al respecto, Barchi (2006), señala que “es un contrato por el cual el fiador se 
compromete a responder por el pago de una obligación de otra persona llamada 
deudor, en caso de incumplimiento por el deudor, se tiene como objeto dejar en 
garantía un derecho real”. (p.37). 
Características: 
 Accesorio: 
Es accesorio debido a que no tiene existencia y validez por sí mismo sino  que 
depende de la existencia y validez de un contrato de obligación preexistente, 
aunado a ello se debe a que es un contrato de garantía, que cuyo fin es 
garantizar el cumplimiento de la obligación que depende su existencia.  
Personal: 
Debido a que garantiza que el fiador garantiza específicamente con todos sus 
bienes el cumplimiento de la obligación, constituyendo sobre ellos un derecho 
real de prenda o Hipoteca. 
Unilateral: 
Es unilateral debido a que el fiador se compromete y subsidiario en tanto que 
está obligado a cumplir solamente cuando el deudor principal no lo hace, Por 
consiguiente, tanto el deudor principal como el fiador son solidariamente 
responsable, por ello, deberán cumplir la obligación después de que se haya 
exigido la obligación y este haya dado lugar a que se verifique el incumpliendo. 
Por el carácter accesorio, se presentan las siguientes consecuencias: 
a. La obligación del fiador se extiende solamente por aquello a que 
expresamente se hubiese comprometido, no pudiendo exceder de lo que debe 
el deudor. (Definición propia). 
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b. La fianza sólo puede existir sobre una obligación válida. La nulidad de la 
obligación principal lleva consigo la nulidad de la fianza. (Definición propia). 
c. El fiador puede alegar la compensación de lo que deba el deudor principal. 
(Definición propia). 
d. El fiador no puede ser compelido a pagar sin hacerse antes excusión de los 
bienes del deudor. (Definición propia). 
e. La interrupción de la prescripción de la obligación garantizada, interrumpe la 
prescripción de la obligación del fiador. (Definición propia). 
Importancia de la Excusión de Bienes 
La excusión es un beneficio consagrado en el artículo 1879° del Código Civil 
peruano,  donde señala que el fiador puede oponer al acreedor, luego que éste 
lo requiera para el pago, de que sean primero los bienes del deudor principal los 
que se ejecuten, realizables dentro del territorio. Debemos resaltar que es 
renunciable el Beneficio de Excusión del fiador, esto se determina al momento  
o posterior de la celebración del contrato. 
Por otro lado, el artículo 1883° del Código Procesal Civil, dispone: 
[…] a. Cuando el fiador ha renunciado expresamente a ella, b. Cuando se ha 
obligado solidariamente con el deudor. C. En caso de quiebra del deudor […]. 
Objeto de la Fianza 
Para Rodríguez el objeto de la fianza es: 
[…] El fiador puede garantizar contratos con prestaciones de dar, hacer o no 
hacer, pero siempre responderá por el pago de una suma de dinero, ya que 
se afianza sólo la indemnización por el incumplimiento del contrato principal, 
y es que el fiador no está obligado a cumplir con la obligación del deudor, 
especialmente si éste se obligó a dar o entregar un bien, de hacer o no hacer 
algo […]. (2009, p.42). 
Contrato de Crédito de Tarjeta 
La Superintendencia de Banca y Seguros en la Resolución N° 271-2000, señala:  
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[…] 3. El contrato de tarjeta de crédito la empresa concede una línea de crédito 
al titular por un plazo determinado y otorga la correspondiente tarjeta, con la 
finalidad de que el usuario de dicha tarjeta adquiera bienes o servicios en los 
establecimientos afiliados que los proveen, pague obligaciones o, de así 
permitirlo la empresa emisora y no mediar renuncia expresa por parte del titular, 
hacer uso del servicio de disposición de efectivo u otros servicios conexos, 
dentro de los límites y condiciones pactados, obligándose a su vez, a pagar a la 
empresa que expide la correspondiente tarjeta, el importe de los bienes y 
servicios que haya adquirido, obligaciones pagadas, y demás cargos, conforme 
a lo establecido en el respectivo contrato […]. 
Asimismo en su artículo 5° señala: Obligaciones de las empresas Las empresas 
están obligadas a: 
[…] Entregar al solicitante, previamente a la celebración del contrato, la información 
referida a los intereses compensatorios y moratorios, comisiones y gastos, forma de 
pago, seguros o coberturas, responsabilidades en caso de extravío o robo, 
condiciones y requisitos para solicitar la anulación de la tarjeta de crédito y otros 
aspectos, de tal manera que el solicitante pueda tener una cabal comprensión de 
las principales condiciones del contrato y de las responsabilidades que en el uso de 
la tarjeta le corresponden. 2. Verificar que el solicitante y, de ser el caso, el usuario 
autorizado para operar la tarjeta de crédito, no se encuentren prohibidos de celebrar 
contratos de tarjeta de crédito u operar tarjetas de crédito, de acuerdo con el artículo 
20° del Reglamento. 3. Realizar la evaluación y clasificación crediticia del solicitante. 
4. Entregar la tarjeta de crédito y, en caso corresponda, las tarjetas adicionales, 
única y exclusivamente al titular o al usuario de ellas, bajo responsabilidad de la 
empresa, salvo que el titular haya instruido en forma expresa que se entreguen a 
una persona determinada. 5. Informar al cliente acerca de las condiciones para el 
uso de la tarjeta de crédito en cajeros automáticos, puntos de venta, medios 
electrónicos, Internet y otros medios, así como acerca de los riesgos asociados al 
uso de la tarjeta de crédito en estos medios y las medidas que pueden tomarse para 
reducirlos […]. 
Adicionalmente a lo ya desarrollado, y con el fin de obtener un resultado en la 
presente investigación, debo hacer hincapié que el concepto de “contrato” es el 
acuerdo escrito o verbal de voluntades de dos o más personas (partes del 






[…] El contrato es la manifestación más importante del acto jurídico patrimonial. La 
satisfacción de nuestras múltiples necesidades, como alimentación, vestido, 
vivienda, educación, salud, recreación, etcétera, solamente es posible mediante el 
contrato. En el mundo moderno es imposible nuestra existencia sin contratar […]. 
(2007, p.1). 
Elementos del Contrato 
La Capacidad 
Jurídica o de Goce, idoneidad del sujeto para ser titular de las relaciones 
jurídicas. 
 General, es atribuida para la totalidad de las relaciones 
jurídicas, se adquiere por el nacimiento. 
 Especial, se refiere a determinadas relaciones. 
 
Para Obrar de Ejercicio o de Actuar, Idoneidad para determinar por acto propio 
la adquisición, modificación o perdida de la titularidad de relaciones. Son 
aquellos que se adquieren las personas al cumplir 18 años de edad, salvo lo 
dispuesto en los artículos  43 y 44 del Código Civil.  
Los Contratos se perfeccionan por el Consentimiento (Elementos del contrato) 
de las partes, excepto en aquello que, además deben observar las formas 
señaladas por ley bajo sanción de Nulidad. 
Asimismo, debemos considerar la formación del Contrato: 
La Conclusión 
Es la ocurrencia de las declaraciones de voluntad para formar una declaración 
conjunta de voluntad común, o sea El Consentimiento. 
El Perfeccionamiento 
Es la oportunidad en que el contrato, ya concluido, produce sus efectos, o sea 
crear (regula o modifica) una relación jurídica patrimonial; normalmente la 
conclusión del contrato lleva consigo el perfeccionamiento del mismo, sin 
embargo puede ocurrir que el contrato este sometido a una condición suspensiva 
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o a la determinación de contenido por un tercero. En estos casos el contrato está 
concluido pero aun no crea una obligación. 
A modo de conclusión, podemos determinar que los contratos se perfeccionan 
con el consentimiento de las partes y se entienden de dos maneras: 
 De fondo, que según nuestro artículo 1352 del Código Civil  es la 
coincidencia de las voluntades declaradas Etimológicamente, o sea sentir 
lo mismo. 
 De Forma, es la conformidad de la oferta con la aceptación – Articulo 

















Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
La integración de las voluntades de ambas partes, es una voluntad conjunta 








































Fuente: Elaboración propia, 2017. 
El objeto del Contrato trata de crear, regular, modificar o extinguir obligaciones, 
para ello la obligación que es objeto del contrato debe ser Lícita, asimismo la 
prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser 
posibles. 
Clasificación del Contrato: 
Es importante establecer en que categoría está comprendido el contrato para 
someterlo al régimen correspondiente. 
Por su Regulación 
 Típicos: 
 Nominados  
 Regulados por el ordenamiento Jurídico 
 Encajan de un “Tipo Legal” 
 Atípicos: 
 Innominados 
 Carecen de normatividad, pero tienen una identificación propia 













 OFERTA  ACEPTACION
O 
 DECLARACION   DECLARACION  
 VOLUNTAD  VOLUNTAD 
 OFERENTE 
 DESTINATARIO 
Art. 1361 C.C. 
 
Los contratos son obligatorios en 
cuanto se haya expresado en ellos. 
 
Se presume que la declaración 
expresada en el contrato responde 
a la voluntad común de las partes y 





 No significa que las leyes no le sean aplicables 
 Están sometidos a las disposiciones generales de contratación 
 Debe reunir los requisitos necesarios para ser un contrato 
 Producto de la necesidad e imaginación de las partes y del ejercicio 
de la libertad contractual.  
 
Por la Oportunidad  
 Principal, no depende jurídicamente e otros contratos. Por si, cumplen 
una finalidad completa. 
 Accesorio, no pueden celebrarse independientemente, su objeto es 
complementar otro contrato. 
 Derivado, son los que se desprenden de otro contrato, requiere de la 
existencia de un contrato principal pero éste imprime sus características 
propias al contrato derivado, de manera tal que el contrato antes 
mencionado tenga la misma naturaleza jurídica que el contrato principal. 
 
Por la Estructura 
 Simples, es aquel que da origen a una relación jurídica patrimonial. 
 Complejos 
 Contextuales, son la forma escrita teniendo absoluta independencia 
entre sí, figuran en el mismo documento. 
 Vinculados, conservando su identidad están unidos por algún vínculo, 
que pueden ser accesorias o derivadas. 
 
 Por la Prestación 
 Prestación Unilateral 
 Prestaciones Reciprocas 
 
Por la Valoración 
 Oneroso 




Por el Riesgo 
 Conmutativo, la entidad de las prestaciones es establecida al momento 
de celebrarse el contrato, cada parte conoce cuál es el contenido de su 
prestación y el de la otra parte, si lo hubiera. 
 Aleatorio, la existencia o la determinación del valor de la prestación 
dependen de un factor incierto al momento de celebrar el contrato.  
 
En efecto, en la actualidad estamos en constante interacción, no solo con las 
personas de nuestra realidad social sino con personas de cualquier parte del 
mundo; con los que realizamos actos jurídicos constantemente sin que nos 
demos cuenta; estos actos son, por lo general, contratos. En este sentido, 
podemos acceder a los servicios de salud o de comunicación, alimentación, 
préstamos bancarios, compra o venta de cualquier bien, acceso a la educación 
y cualquier necesidad que la persona desea. 
El contrato, por sus características, debe ser manifestado voluntariamente por 
ambas partes que intervienen en él  y por lo general, son las partes quienes 
acuerdan las condiciones para que sea eficaz. Sin embargo, existe una especie 
de contrato en que una de las partes no puede tener libertad de negociación, y 
es el polémico contrato de adhesión. Como ya lo hemos desarrollado en líneas 
anteriores, el contrato de adhesión es aquel en el cual una de las partes que 
generalmente es un empresario mercantil o industrial que realiza una 
contratación en masa, establece un contenido prefijado para todos los contratos 
de un determinado tipo que, en el ejercicio de la empresa se realicen. Las 
cláusulas de adhesión no pueden ser más que pura y simplemente aceptadas 
(López, 2005, p.1). 
En este contrato, los contratantes no están en un mismo nivel de negociación 
debido a que, por haber aceptado en primera instancia, el oferente ha 
manifestado su voluntad en aceptar todas las cláusulas que se estipulan en el 
contrato, por eso este último solo le queda aceptar dichas clausulas. El contrato 
adhesivo se compone de dos momentos: la estipulación y la adhesión 
propiamente dicha. La estipulación es el conjunto de cláusulas que componen el 
contrato y que el oferente ha establecido, subliminalmente, que no están sujetas 
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a revisión ni discusión; por otro lado, la adhesión es el preciso instante en que 
se efectúa la marcación contextual, cumpliéndose con la firma del consumidor, 
aceptando el sometimiento dictado en el contrato. 
En palabras de Alarcón: 
[…] La adhesión es, pues, la manifestación de voluntad definitoria de la aceptación 
por parte del usuario hacia la oferta propuesta por el estipulante, siendo la 
impotencia el criterio axiológico que permite definirla, impotencia en que éste se 
encuentra frente a la elemental necesidad de discutir o debatir los términos del 
acuerdo[…] Sólo lo mueve la necesidad que le plantea un momento dado de 
comprar algo o adquirir un servicio, acaso vital, con la agravante de que tampoco 
existe la más remota posibilidad de tomar partido en la redacción del documento 
[…] (Alarcón, 2002, p.19). 
La manifestación de voluntad es vital para cualquier acto contractual, pues está 
incluido en el concepto general de acto jurídico, tipificado en el artículo 140 del 
Código Civil, en el que explica los requisitos, básicos, para cualquier acto 
jurídico. Además, en el libro VII del Código Civil (fuentes de las obligaciones), se 
especifica los requisitos y propiedades del contrato. Sin embargo, la inminente 
demanda comercial, que ha crecido en estos últimos años, obliga a las empresas 
a la contratación masiva de personas ofreciendo servicios y productos en libre 
disposición para las personas. Tal como dice Tafur: “hoy en día los productos y 
servicios son puestos a disposición del público masivamente, por lo que las 
contrataciones que subyacen a este tráfico entre proveedores y consumidores 
también se han tenido que masificar para satisfacer las exigencias de su propio 
volumen […] Como consecuencia de lo indicado, en un gran sector del mercado 
el contrato tradicional ha sido sometido a una “estandarización” para facilitar su 
empleo como herramienta de intercambio, perdiendo con ello la característica 
principal alrededor de la cuál giraba su propia existencia durante siglos: el 
principio de la autonomía de la voluntad de las partes […]” (2012, p.17).  
En efecto, la estandarización de los contratos pone en riesgo el principio de la 
autonomía de partes, siendo esta base para la aplicación de un contrato. En ese 
sentido, este tipo de contrato puede, según el código civil, ser anulable pues, no 





El dolo lo podemos definir como el vicio de la voluntad por causal de inducción, 
es decir, que la otra parte induce al error a la persona contratante. Según Vidal 
(2001) señala que el dolo, “a diferencia del error-vicio, que es espontaneo, es 
una inducción al error, un engaño para provocar el error y, por eso, se caracteriza 
por la mala fe por el designo de perjudicar al otro: 
“dolussatconsiliumalterinocendi”. (p.105). En efecto, cuando hablamos del dolo 
(desde un punto de vista civil) es pertinente decir que existe la intencionalidad 
del engaño en la realización de un acto jurídico que, en este caso sería un 
contrato. 
Vidal manifiesta lo siguiente: 
[…] En el ordenamiento civil, el dolo tiene varias acepciones y se le emplea, 
fundamentalmente, en los siguientes sentidos: a) como inejecución deliberada de 
una obligación convencional, en materia de responsabilidad contractual, b) como 
intención de causar daño, en materia de responsabilidad extra contractual y c) como 
manera encaminada de provocar engaño, a inducir, esto es, como vicio de la 
voluntad. Podemos apreciar, entonces que en los sentidos expuestos la idea del 
dolo va aparejada con la intencionalidad  […]. (2011, p.197). 
No hay duda de que, la intencionalidad de causar algún daño es indispensable 
para que se pueda calificar como dolo, en otras palabras, la voluntad de engañar 
a la otra persona que, de buena fe y con previa manifestación de voluntad, desea 
celebrar cualquier acto jurídico. Es por eso que, la sanción más pertinente para 
el dolo seria la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados con la 
celebración del contrato. 
Características del dolo 
El dolo, como vicio de la voluntad, tiene tres características: 
a) Es intencional. 
b) Su empleo es un engaño para inducir al error. 






Clasificación del dolo 
  
El Código Civil menciona en sus artículos 210 y 211 dos tipos de dolo: el dolo 
causante y el dolo incidental. El primero consiste en que una de las partes utiliza 
el engaño para inducir al error a la otra, su sanción es la nulidad del acto. 
Mientras que, el segundo no es el engaño determinante de la voluntad y por tanto 
no constituye como causa eficiente de la celebración del acto jurídico. 
 
Vidal manifiesta lo siguiente: 
 
[…] El dolo incidental y se dolo causante se contraponen. Este último es el engaño 
determinante de la voluntad del que sufre el dolo que hace anulable el acto jurídico; 
mientras que el dolo incidental no es el determinante de la voluntad sino que solo 
induce al error para que se manifieste en condiciones distintas a las que debió ser 
manifestada, por ejemplo, un precio distinto al que puede corresponder el valor real 
del bien que se adquiere. Siendo el engaño el integrante básico del dolo, la 
diferencia entre el causante y el incidente resulta difícil de establecer en la práctica. 
Sin embargo su distinción está tratada en la codificación civil […]. (2011, p. 202). 
 
En efecto, la diferencia entre el dolo incidental y el dolo causal no es tan fácil de 
ejemplificar debido a que, en ambos casos, el engaño juega un papel importante 
para que se efectúe el dolo pero, con la excepción  de que, en el primer caso la 
persona, quien va a realizar el acto jurídico, manifiesta su voluntad en celebrar 
el acto, es decir, que tiene la intencionalidad de adquirir un bien o algún servicio 
para satisfacer sus necesidades, pero que es viciada debido a la intervención de 
la otra parte quien lo induce al error. En el segundo caso, la persona no tiene la 
intencionalidad de celebrar el acto jurídico pero que, de forma inesperada, es 
inducida por la otra parte para que lo realice. 
 
Modalidades del dolo 
 





a) El dolo por acción: También llamada por Vidal dolo positivo o acción dolosa, 
consiste en transmitir el engaño de forma oral o por acciones que pueden 
perjudicar a la persona. Según Vidal, “el dolo positivo o acción dolosa es la 
modalidad más generalizada del dolo y, de ordinario, es como se espera que se 
manifieste. Sin embargo, como anota Valencia sea, siempre que se precise el 
simple silencio no actúe como maniobra” (2011, p. 204). 
 
b) El dolo por omisión: También llamado “omisión dolosa” o “dolo negativo” se 
produce cuando, actuando de mala fe, se interioriza el engaño, guardándolo para 
sí mismo o, en consecuencia, cuando ya se ha incurrido en él. “[…] quien actúa 
con dolo no dice sino en parte lo que debe decir, o no se da a entender con 
claridad, o con malicia oculta algo” (2011, p.204). 
 
c) El dolo directo: Vidal manifiesta que el dolo directo es utilizado por uno de 
los celebrantes del acto jurídico, a los que jurídicamente se les exige actuar de 
buena fe a fin de no quebrar el principio romanista nemodolussuesprodesse (a 
nadie debe resultar ventajoso su dolo). Esta modalidad de dolo fue la 
tradicionalmente considerada y legislada” (2011, p. 205). 
 
d) El dolo reciproco: También llamada bilateral o dolo mutuo, se configura entre 
las dos partes, es decir que tanto la persona quien va a realizar el acto como la 
otra quien también interviene en ello, se engañan mutuamente.  En este sentido, 
Vidal plantea lo siguiente, “la solución es clara y justa, pues el dolo reciproco o 
bilateral se compensa las partes que emplearon el dolo, la una con la otra y 
viceversa no podrán demandarse la anulación del acto ni compelerse la 
indemnización delos daños y prejuicios” (2011, p. 209). 
 
e) El dolo indirecto: Es la contraposición al dolo directo, pues proviene de un 
tercero, en otras palabras es un extraño quien interviene en el acto de forma 
maliciosa, utilizando a cualquiera de las partes para obtener cierta ventaja. En 
este caso, Vidal plantea que existen dos hipótesis: la primera que la utilización 
del dolo por el tercero sea en convivencia continua de las partes, o por lo menos, 
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que esa parte tenga conocimiento del dolo; la segunda, que ninguna de las 
partes tenga conocimiento de la utilización del dolo por el tercero (2011, p. 209). 
 
Según esto, el dolo ilícito es la astucia, falacia o maquinación destinada a 
engañar a otra persona, mientras tanto el dolo lícito es aquellas sutilezas, 
exageraciones y malicias que la opinión común tolera inocuas y naturales en el 
tráfico, pero que todos suelen emplearlas en el género de contratación de que se 
trate.  
La Inducción al error en los contratos adhesivos 
Es “normal” que todo contrato tenga cláusulas que se deben cumplir para que el 
acto contractual sea eficaz, pero en este tipo de contratos, estas cláusulas son 
muy difíciles de entender para una persona común además de ser ridículamente 
extensas haciendo tediosa la labor de leerla, incluso, de interpretarla. 
Como menciona Alarcón 
[…] He aquí la dificultad de que con frecuencia los contratos de adhesión aparecen 
redactados en documentos de lectura compleja y tediosa, de tal suerte que si bien 
sacrifica la claridad y la sencillez del lenguaje, muchas veces adrede, lo que nunca 
estaría dispuesto a arriesgar o a comprometer el oferente sería la eficacia de las 
cláusulas. Vistas así las cosas y reparando en la circunstancia innegable de que el 
consumidor casi nunca tiene a su disposición el beneficio de la reflexión, cualquier 
error atribuido a él tendría necesariamente que ser considerado más excusable […]. 
(2002, p.52). 
Es cierto, cualquier persona no podría tener el tiempo necesario para poder 
reconsiderar su decisión durante la culminación del contrato pues, como lo 
menciono Alarcón, el consumidor no tendría tiempo para la reflexión. Es en ese 
momento que se ve restringida la libertad contractual que poseemos como 
consumidores; incluso, se podría caer en el engaño. Este tipo de contratación se 
da, generalmente, por el empleo de los medios de comunicación ya que, en la 
actualidad, no solo se realizan contratos de forma presencial, en la que el 
oferente como el consumidor interactúa, sino por llamadas telefónicas, así como 
el empleo del internet donde, supuestamente, el consumidor tiene facilidades 
para acceder a un servicio. La manifestación de la voluntad, la buena fe, ser 
capaz y la legalidad del acto son requisitos indispensables para realizar un 
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contrato teniendo en cuenta las necesidades así como el fin licito; no obstante, 
el concepto de los contratos adhesivos no se tipifican en el Código Civil ni en el 
Código Procesal Civil, pues esta clase de contrato, por el hecho de ser privado, 
está fuera del marco legal, quedando como un medio probatorio y no solemne. 
Por otro lado, como modo de acotación debemos resaltar que la manifestación 
de voluntad debe ser libre y conscientemente formada. Por consiguiente, la 
declaración del sujeto debe estar emparejada con libertad y consciencia, y si 
esta se ve afectada por factores externos, entonces, se puede afirmar que la 
voluntad  ha recaído en impropiedad. 
  
Conforme a nuestro Código Civil los vicios de la voluntad son el error, la 
violencia, la intimidación y el dolo. Los cuales no solo deben ser considerados 
fundamentalmente con sede de contratos, sino también respecto a la categoría 
del negocio jurídico. 
 
Al tratarse de una voluntad impropia, recaería en un vicio, sin embargo a ello, 
es común considerar la existencia de declaraciones de voluntad que, a pesar de 
encontrarse correctamente formadas, se transmiten o declaran de forma tal, que 
el resultado provoca desarmonía entre la manifestación de voluntad y la 
declaración de voluntad.  
 
Asimismo, una de las características de un Contrato de Adhesión es la falta de 
manifestación de voluntad del adherente; sin embargo, nuestro Código Civil 
peruano señala en su artículo 140° “El acto jurídico es la manifestación de 
voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”, y 
bajo esta premisa expuesta, consideremos que el concepto jurídico de la 
manifestación de la Voluntad está vinculada con exteriorización de un hecho 
psíquico interno destinado a producir efecto jurídico, si dicho efecto es aquel 
resultado que esperaba el sujeto, entonces estamos ante la declaración de 
voluntad, quedando amparada por la presunción de la idoneidad. 
 
Cuando el acto Jurídico carece de algún elemento o de ciertos requisitos, se 




Validez del Acto Jurídico 
 
Como lo explicamos en líneas arribas, El artículo 140 del Código Civil Peruano 
establece normas que son reglas del ordenamiento jurídico, con el propósito de 
proveer y normar con intensión de incluir reglas de derecho al acto de autonomía 
privada. Cuando un acto Jurídico cumple con todos los requisitos establecido por 
la norma legal, se dice que aquél acto es válido. 
 
 En ese sentido, la validez indica la regularidad del contrato, Bianca (1998) 
señala que “el contrato válido es el contrato que responde a las prescripciones 
legales. Por el contrario la eficacia del contrato se refiere a la producción de sus 
efectos. De esta diversidad de nociones se concluye que la validez no implica 
necesariamente la eficacia del negocio”. (p. 496 - 497). 
 
Requisitos Materiales de la Validez del Acto Jurídico 
 
El artículo descrito en el párrafo anterior hace referencia a los 5 (Cinco) requisito 




Como sabemos, que la manifestación de Voluntad es la esencia misma del acto 
jurídico, pues la sola manifestación no es suficiente para serle validez y eficacia. 
Para ello es necesario que la manifestación sea emanada de un agente capaz, 
esta se refiere a la capacidad de la actitud legal que cuenta toda persona natural 
y jurídica para adquirir derechos o ejercicios válidamente,   la cual se clasifica en 
Capacidad jurídica y de ejercicio. 
 
La capacidad jurídica o de goce, está basada en el principio de derecho a la vida, 






[…] La persona humana es sujeto de derechos desde su nacimiento. La vida 
humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derechos para todo 
cuando le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a 
que nazca vivo […].  
 
Objeto Física y Jurídicamente Posible 
 
El objeto del acto debe ser posible y determinable bajo el dominio de los 
hombres, ya que nadie puede comprometerse a lo imposible. 
 
Asimismo, Vidal también señala: 
 
[…] La posibilidad física está referida a la factibilidad de realización con adecuación 
a las leyes de la naturaleza. Se trata de una posibilidad material, como la existencia 
o posibilidad de existir de los bienes, intereses jurídicos o relaciones jurídicas […]. 
(1999, p.118-120). 
 
La imposibilidad debe ser entendida en forma general por todo el mundo y no 




Cuando el artículo 140° hace referencia que la manifestación de voluntad está 
destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. La finalidad 
o el “fin licito” se basa en la orientación que se le da a la manifestación de 
voluntad, es decir, que este dirigida directa y reflexivamente a la producción de 
efectos jurídicos.  
 
La finalidad del acto jurídico se identifica con los efectos buscados mediante la 
manifestación de la voluntad, los cuales deben ser lícitos y respaldados por el 
ordenamiento jurídico. 
 
Observación de la Forma Prescrita Bajo Sanción de Nulidad 
 
Un acto jurídico requiera para su validez alguna solemnidad prevista por las ley 
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positiva, la cual debe cumplirse necesariamente, caso contrario el acto jurídico 
no reviste tal formalidad, careciendo de validez. 
 
Los actos jurídicos puedes clasificarse: 
 
  Forma prescrita ad solemnitatem; actos que tienen prescrita por la ley una 
forma exclusiva bajo pena de nulidad. 
  Forma prescrita no ad solemnitaten; tienen también una forma prescrita 
pero la ley no lo establece bajo pena de nulidad. 
 
La forma es la manera como se manifiesta la voluntad para la celebración del 
acto jurídico. Es así que, Vidal (2007) define que “es el aspecto externo de la 
manifestación, pues si la voluntad es el contenido. De ahí entonces, que no 
puede haber actos jurídicos sin forma y que esta sea indesligable de la 
manifestación de voluntad”. (p. 133). 
 
Nulidad Del Acto Jurídico 
 
La nulidad conlleva a vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, es 
la forma más grave de invalidez, ya que, carece del principio de Idoneidad del 
acto para producir efectos jurídicos, la que puede ser parcial o tal. 
 
Causales para la Nulidad del Acto Jurídico 
 
El artículo 219° del Código Civil nos establece las causales de nulidad de acto 
jurídico: 
 
 Falta de manifestación de voluntad del agente. 
 Incapacidad Absoluta. 
 No sea objeto físico y jurídicamente posible. 
 No tenga fin lícito. 
 Cuando adolezca de simulación absoluta 
 Cuando no revista la forma bajo sanción de nulidad 
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 En el caso del articula V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca  
sanción diversa. 
 
Anulabilidad Del Acto Jurídico 
 
Si el acto jurídico tiene vicios en su nacimiento o formación, que pueden ser 
subsanados por la voluntad de las partes y sus causales se establecen 
legalmente a la tutela de interés privado. 
 
Causales para Anulabilidad del Acto Jurídico 
 
El artículo 221° del Código Civil nos establece las causales de anulabilidad de 
acto jurídico: 
 
  Por incapacidad relativa del agente. 
  Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. 
 Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de 
terceros. 
 Cuando la ley lo declara anulable. 
 
Semejanzas entre Nulidad y Anulabilidad 
 
 Se considera que las semejanzas son las tres figuras que caracterizan a la 
ineficacia estructural:  
 
 Las causales de nulidad y los de anulabilidad se constituyen al momento 
de la formación del acto o negocio jurídico, por ello, es que 
doctrinariamente se configura como ineficacia originaria.  
 Las causales de nulidad y anulabilidad se presume en un defecto de la 
estructura negocial, en el nacimiento del acto, por eso, son supuestos de 
ineficacia estructural.  
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 Tanto las causales de nulidad como las de anulabilidad recaen en el 
principio de Legalidad, es decir, son de carácter legal, ya que están 
establecidas e impuestas por la ley. (Paz, 2014, p. 67-68). 
 
Diferencia entre Nulidad y Anulabilidad 
 
Por la Naturaleza del Acto Jurídico, el acto nulo adole de algún elemento, 
presupuesto o requisito, asimismo, existe posibilidad que teniendo todos los 
aspectos de su estructura bien constituida tenga como intensión un fin ilícito que 
trasgreda las buenas costumbres, el orden público o normas imperativas. 
 
En cambio, el acto es anulable a pesar de contar con todos los aspectos de su 
estructura y contenido perfectamente licito, pero esté presenta un vicio 
estructural en su constitución. 
 
[…] A nivel jurisprudencial, se señala que el acto jurídico nulo se presenta cuando 
el acto es contrario al orden público o carece de algún requisito esencial para su 
formación. Mientras que, el acto jurídico será anulable cuando concurriendo los 
elementos esenciales a su formación, encierran un vicio que pueda acarrear su 
invalidez a petición de parte […]. (Exp. Nº 973-90-Lima, Normas Legales Nº 213, 
p. J-8). 
 
Por las causales que la generan. 
 
Las causales señaladas en párrafos anteriores de esta presenta investigación 
del artículo 219° C.C.P, cabe indicar que la nulidad tutela el interés público. 
 
Mientras la anulabilidad, tutela el interés privado de la partes celebrantes del 
acto, con el fin de proteger a la parte afectada por la causal de anulabilidad, 
causales ya mencionadas antes del art. 221° del C.C.P. 
 
[…] En ese sentido, a nivel jurisprudencial se señala que el acto jurídico será 
anulable (…) pueda acarrear su invalidez a petición de parte; por ello quien es parte 
en la formación y efectos del acto jurídicos puede denunciar su anulabilidad, en 
tanto que el acto jurídico nulo puede ser denunciado por el afectado, por quien tiene 
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interés o ser declarado de oficio […]. (Exp. Nº 973-90-Lima, Normas Legales Nº 213, 
p. J-8) (P.44). 
 
Por la Titularidad de la Acción 
 
La acción de nulidad puede interponerla una parte o cualquier tercero, siempre 
y cuando acredite legítimo interés, económico o moral, incluso puede intervenir 
el Ministerio Publico. 
 
En contraposición, la anulabilidad solo puede ser interpuesta por las partes 
celebrantes del acto. 
 
[…]…por ello quien es parte en la formación y efectos del acto jurídicos puede 
denunciar su anulabilidad, en tanto que el acto jurídico nulo puede ser denunciado 
por el afectado, por quien tiene interés o ser declarado de oficio […]. (Exp. Nº 973-
90-Lima, Normas Legales Nº 213, p. J-8). 
 
Por los Efectos: 
 
El acto nulo nunca cumple, ni produce los efectos, es decir, nace muerto. Al 
respecto, “el negocio jurídico nulo puede tener relevancia jurídica de diversas 
maneras, como si fuera válido, si con base en el mismo se realizan distintas 
prestaciones o si el negocio llegara a consumarse de otra manera”. (Flume, 
1998, p. 651). 
 
Por otro lado, “el acto anulable es provisionalmente productivo de sus efectos 
por poseer un vicio en su conformidad que tiene doble destino alternativo y 
excluyente por el cual puede ser confirmado, el destino del acto anulable 
depende casi exclusivamente de la parte afectada por la causal de anulabilidad”. 
(Paz, 2014, p.22). 
 
Considérese, en los casos de los actos anulables declarados judicialmente 
nulos, los efectos que se produjo desaparecerán retroactivamente a la fecha de 




Por su Posibilidad de Validación: 
 
Los actos nulos no son susceptibles de confirmación futura por la razón de haber 
nacido muerta, a diferencia de los actos anulables que si pueden ser 
subsanables o convalidables. 
 
Por la Prescripción de la Acción: 
 
Cuadros (2001), nos dice que “la prescripción de la acción de nulidad tendría por 
objeto que el acto jurídico nulo adquiera validez por el transcurso del tiempo”. (p. 
232-233). 
 
Nuestro Código Civil señala que el acto es absolutamente nula por cualquiera de 
las causales precisada en el artículo 219°, empero, habiendo trascurrido el plazo 
de 10 años, el acto puede ser invulnerable y adquirir validez.  A lo que conlleva 
a una convalidación tacita futura. 
 
En el caso de la acción de anulabilidad, al operar la prescripción de dicha acción, 
se confirmaría el acto anulable por la parte a quien corresponda, el plazo es de 
2 años.     
 
Por su Tipo: 
 
La nulidad puede ser expresa o tácita, mientras que la anulabilidad es expresa y 
es declarada por la norma jurídica formal. 
Jurisprudencia: 
Nuestro máxime interprete de nuestra Constitución en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional (S.T.C) N° 1238-2004-AA/TC, establece: 
 […] Las graves cuestiones reseñadas en los puntos precedentes, provocan 
un desequilibrio de tal magnitud entre los derechos y obligaciones de ambas 
partes, que comprometen seriamente el principio de equivalencia y de 
máxima reciprocidad que debe observarse en todo Estado de Derecho. Debe 
subrayarse que no es intención del Tribunal que se eliminen las necesarias 
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tasas de interés, sino que se adecuen a su justo límite, debiendo la banca 
respetar la legislación de defensa del consumidor, y toda otra norma que 
establezca disposiciones tutelares para el usuario […]. 
Por otro lado, en la doctrina “se establece que el contrato de adhesión es la 
una estipulación establecida en la cual la voluntad del oferente es 
predominante y las condiciones son dictadas para un número indeterminado 
de aceptantes y no para una parte individual y que a cuyo concepto se le ha 
sido agregada que la posición del oferente ha sido cambiada al poder superior 
de negociación”. (Silva, 2001, p. 40). 
La Constitución Política:  
El artículo 62º de nuestra Constitución Política ha establecido: 
[…] La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 
cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se 
solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de 
protección previstos en el contrato o contemplados en la ley […]. 
De lo expuesto se tiene que la libertad de contratar garantiza que las partes 
pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato, 
agregando que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes 
u otras disposiciones de cualquier clase, por ende este articulo garantiza el libre 
contrato licito, que sean contra procedentes al orden público. (Definición propia). 
Derecho Comparado: 
En España la “Ley General para la Protección de los Consumidores y Usuarios, 
hace mención a cláusulas no negociables individualmente y que dichos 
requisitos deben ser sometido a la aprobación del Estado y la obligación de los 
notarios y registrados de informar a los consumidores y usuarios”. (Fernández, 






Al respecto, Castillo (2010), señala que “es el conjunto de instituciones, que 
permiten regularizar el ahorro de las unidades de gasto con superávit, a efectos 
de direccionar ello a unidades de gasto que necesitan de dichos fondos para 
cubrir su déficit”. (p. 6). 
Por otro lado, Stigliz (2006), establece que “el Sistema Financiero puede ser 
comparado como el cerebro de la economía, ello debido a que el escaso capital, 
estará orientado a generar mayores ganancias, debido a que el objeto de las 
políticas financieras, es garantizar que el sector financiero este a la altura de su 
potencial contribución positiva, esto es que se incluya el acceso a créditos y 
préstamos a largo plazo”. (p. 202). 
El sistema financiero es una parte muy crítica de la economía moderna, dado 
que a través del mismo se realizan toda clase de actividades financieras, tales 
como transferir recursos en el tiempo, entre sectores y entre regiones por lo que 
esta función viabiliza que las inversiones se dediquen a sus usos más 
productivos, en vez de concentrarse en actividades que no generen ganancias”. 
(Samuelson, 2005, p. 37). 
Stok (2012) señala que el “sistema financiera consiste en mecanismos que 
permiten transferir los recursos excedentarios (ahorros) a los deficitarios 
(inversiones)”. (p. 33). 
Habiendo hecho referencia de lo que consiste en sí, el Sistema Financiero 
coincido con el autor  José Ricardo StokCapella, quien en su libro “Sistema 
Financiero Peruano” pretende poner en conocimiento de la herramientas e 
instituciones de sistema financiero, ya que no somos ajenos que la gran mayoría 
de los peruanos no solo no conocen estas herramienta sino que no tienen 
posibilidades de beneficiarse de ellos, Por consiguiente, este libro será mi apoyo 
para el desarrollo de la siguiente investigación. 
Tipos de Bancos: 
Los tipos de banco son los siguientes, para lo cual, Stock (2012), señala: 
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[…] a. Bancos de emisión.- Una de las principales funciones consiste en la emisión 
de billetes y monedas; además, manejar las reservas internacionales, el crédito al 
sector público, entre otros, por lo que se tiene que dicha función la realiza el Banco 
Central de Reserva del Perú, b. Bancos de fomento.- Uno de sus objetivos es 
financiar actividades específicas de la economía con fondos propios o de terceros y 
que cuyos préstamos son a mediano y largo plazo, los cuales buscan encauzar el 
ahorro hacia las diversas actividades productivas, c. Bancos hipotecarios.- Su fin se 
basa en otorgar créditos hipotecarios; aquellos préstamos con constitución de 
garantía de bienes inmuebles, d. Bancos de inversión.- Sus principales funciones 
es la de prestar servicios para la emisión de títulos corporativos, tales como 
acciones, papeles comerciales o derivados financieros entres otros títulos 
financieros, e. Bancos de negocios.- Son bancos mayoristas que captan depósitos 
a plazo y cuentas corrientes en montos de alta denominación, para luego efectuar 
grandes préstamos a corporaciones, así como transacciones en el mercado 
interbancario, asimismo brindan asesoría a sus clientes corporativos, además de 
brindar el servicio de aceptaciones bancarias y cambio de moneda extranjera, f. 
Cajas de ahorro.- Su fin, es captar ahorros de las personas de menos recursos, en 
algunos casos se les permite hacerlo con modalidades propias de los bancos 
comerciales, g. Bancos comerciales.- Su objetivo es financiar a las empresas con 
préstamos de corto plazo, principalmente para capital de trabajo. Por ello, la 
captación que realizan es también de corto plazo, mediante cuentas corrientes y 
depósitos de ahorro. Los principales proveedores de servicios en procesos de pagos 
son los bancos comerciales; razón por la que cuentan con mayor monto y volumen 
de depósito, que suele ser a bajas tasas de intereses […]. (2012, pp 333-359).  
Marco legal vigente: 
Siguiendo con, Stock (2012), señala que “el marco legal es la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, así como su reglamento”. (p. 35).  
Las empresas bajo el ámbito de dicha ley según Stock (2010), son: 
[…] a. Empresas de operaciones múltiples: empresa bancaria, empresa financiera, 
Caja Rural de Ahorro y crédito, Caja Municipal de Ahorro y crédito, Caja Municipal 
de crédito Popular, las Cooperativas de Ahorro y crédito y la Empresa de desarrollo 
de la pequeña y micro empresa, b. Empresas especializadas: empresa de 
capitalización inmobiliaria, empresa de arrendamiento financiero, empresa de 
factoring, empresa afianzadora y de garantías y empresa de servicios industriales, 
c. Bancos de inversión: sociedades anónimas que tienen por objeto promover la 
inversión en general, ya sea actuando como inversionistas directos o como 
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intermediarios entre inversionistas y emisores, d. Empresas de servicios 
complementarios y conexos: almacén general de depósito, empresa de transporte, 
custodia y administración de numerario, empresa emisora de tarjeta de crédito y/o 
débito, empresa de servicio de canje, empresa de transferencia de fondos, e. 
Empresas de seguros: empresas de riesgos generales o de vida, empresas que 
operan en ambos ramos, empresa de seguros y de reaseguros, empresas de 
reaseguros, f. Intermediarios y auxiliares de seguros: corredores de seguros, 
ajustadores de siniestros, peritos de seguros […] (2012, p. 35-36). 
Instituciones reguladoras y supervisoras 
Dentro de las principales instituciones reguladoras y supervisoras del sistema 
financiero en nuestro país, es el Banco Central de Reserva del Perú, organismo 
autónomo que “tiene como fin preservar la estabilidad económica, controlando 
con ello la inflación, disminuyendo la incertidumbre y generando confianza e 
incitando al ahorro y generando inversión, asimismo se tiene que dentro de las 
principales funciones esta: a) la de regular la moneda y crédito, b) administrar la 
reservas internaciones, c) emitir billetes y monedas y d) informar sobre las 
finanzas nacionales, siendo las principales las de regular y supervisar” (Stok, 
2012, pp. 36-37). 
Al respecto nuestro máxime interprete en la STC N°. 1238-2004-AA/TC, 
establece: 
[…] En el marco de las consideraciones expuestas, formulamos las siguientes 
digresiones, con el objeto de fortalecer la posición del usuario frente a las entidades 
financieras: a) teniendo en cuenta la insuficiente regulación actual en nuestro 
ordenamiento jurídico, debe detectarse y suprimirse cualquier tipo de cláusulas 
abusivas en el contrato de préstamo bancario en desmedro del usuario; b) debe 
propenderse a la reducción de las relaciones asimétricas con las entidades 
bancarias, por cuanto es evidente que no existe la más mínima posibilidad de 
negociación individual por parte de los usuarios del crédito, respecto de las tasas 
de interés y financiamiento, dado que se entabla una relación contractual no 
consensuada, habida cuenta que los contratos se hallan pre redactados, sin la 
participación o asentimiento previo del adherente en la determinación de las tasas 





De la Fuente, señala que: 
[…] En un concepto amplio, el sistema financiero mexicano se define como el 
conjunto de: autoridades que lo regulan y supervisan; entidades financieras que 
intervienen generando, captando, administrando, orientando y dirigiendo tanto el 
ahorro como la inversión; instituciones de servicios complementarios; auxiliares 
o de apoyo a dichas entidades; de agrupaciones financieras que prestan 
servicios integrados; así como otras entidades que limitan sus actividades a 
información sobre operaciones activas o prestan servicios bancarios con 
residentes en el extranjero […]. (2002, p. 79). 
A lo referido en la párrafo anterior, el autor hace referencia de que el Sistema 
Financiero es el conjunto de instituciones bancarias, financieras y empresas 
autorizadas para complementar un buen funcionamiento en las inversiones, 
asimismo resalta un problemática existente en nuestro país que la información 
asimétrica que practican las distintas entidades financieras con respecto a sus 
operaciones o prestaciones de servicios.   
Constitución Política Peruana: 
La Constitución Política del Perú del año 1993 instituyó la protección al 
consumidor por medio del artículo 65: “Artículo 65: El estado defiende el interés 
de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la 
información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en 
el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la 
población”; este articulo salvaguarda al consumidor en una economía de 
mercado, sobre una información de los productos para su adquisición, el cual 
ayudara a elegir con conocimiento de causa (Interpretación propia). 
Derecho Comparado: 
Ortega, establece que en México: (2002, p. 65) señala: 
[…] El Sistema Financiero Mexicano agrupa a diversas instituciones u 
organismos interrelacionados que se caracterizan por realizar una o varias de 
las actividades tendientes a la captación, administración, regulación, orientación 
y canalización de los recursos económicos de origen nacional e internacional En 
la actualidad el sistema financiero se encuentra integrado básicamente por las 
instituciones de crédito, los intermediarios financieros no bancarios que 
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comprenden a las compañías aseguradoras y afianzadoras casas de bolsa y 
sociedades de inversión, organizaciones auxiliares de crédito […]. (2002, p. 65). 
Para el autor, el sistema financiero ejerce un gran papel en el funcionamiento y 
desarrollo de la economía, tanto nacional como extranjera; está constituida por 
diferentes intermediarios y mercados financieros, quienes con una variedad de 
instrumentos movilizan los ahorros de sus aportantes para un uso más 
productivos. 
Formulación del problema de investigación 
 
El problema son hechos que truncan el desarrollo normal de un proceso, el cual 
acarrea efectos negativos para un determinado grupo de individuos los cuales 
se ven en la necesidad de buscar una solución para ello (Garces, 2000,  p. 21). 
 
Por consiguiente, la formulación del problema es importante para resolver dicha 
inquietud que acopie información con la finalidad de obtener propuestas de 
solución favorable al problema planteado., definiéndola como: 
 
Problema General 
¿De qué manera afecta al adherente los contratos de Adhesión en el sistema 
Financiero, Huaral - 2016? 
 
Problema Específico 1: 
¿Podría los contratos de adhesión vulnerar los derechos del adherente al no 
existir una declaración de voluntad contractual? 
 
Problema Específico 2: 
¿Cómo los contratos de adhesión inciden en los Contratos de Constitución de 
Hipoteca de Fianza Solidaria? 
 
Problema Específico 3: 





 Justificación del estudio 
 
La Justificación en el presente trabajo de investigación, esta avocada en señalar  
la pertinencia del mismo, su valor teórico, su implicancia práctica, su utilidad 
metodológica, su relevancia social y jurídica; en tanto la justificación (Arias, 
1999, p. 13). 
 
(Teórico) 
El desarrollo de este proyecto de investigación, se ha comenzado observando la 
realidad peruana, buscando alternativas de contrarrestar los abusos en los 
contratos de Adhesión del Sistema Financiero. 
 
Este proyecto se estructura en dos capítulos. En el primero, se puntualiza el 
concepto del Contrato de Adhesión, distinguiendo las características relevantes 
del contrato en mención y  sobre las cláusulas abusivas,  sobre la determinación 
de los Contratos de Constitución de Fianza Solidaria y de los Contratos de Tarjeta 
de crédito. 
 
El segundo capítulo, está focalizado al sistema Financiero; en él se analizan las 
definiciones del sistema financiero, marco legal, instituciones reguladoras y 
supervisoras de nuestro sistema.  
 
Finalmente, se abordó un aproximado de cinco entrevistas y diez encuesta, los 
mismos que aportaran de manera importante, ya que concretizaran la 
información para el desarrollo de la presente investigación. 
 
(Practico) 
El abordaje de los contratos de adhesión y la inserción de cláusulas abusivas en 
ella despierta interés en la sociedad sobre la desprotección de los adherentes; 
es por ello, que para la elaboración de esta investigación, se utilizaron recursos 
técnicos, para desarrollar las entrevistas y cuestionarios; a personas con 
experiencia con una contratación bancaria como también a especialista del tema,  
los mismos que ayudaran a identificar las posibilidades de contrarrestar estos 
abusos del sistema financiero; que debido a la evolución económica y social los 
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mercados donde los servicios están estandarizados, los consumidores no están 
en capacidad de negociar originando de esta manera que los contratos de den 
forma unilateral (Contratos de Adhesión), teniendo el consumidor o adherente 
como única alternativa el adherirse o no a él.   
 
(Metodológico) 
La metodología utilizada es cualitativa, en la extensión que se busca saber 
cuáles serían las posibilidades de contrarrestar los abusos insertados en 
cláusulas de los contratos adhesivos de los sistemas financieros, intentando 
desarrollar este problema, con la finalidad de resolver los sucesos actuales en 
una sociedad financiera. Adicionalmente, la metodología cualitativa, permite que 
el proyecto tenga un alcance descriptivo de los diversos contextos del Contrato 
de Adhesión; así como también, permite un diseño explicativo, con la finalidad 
de detallar sobre cláusulas abusivas y el sistema financiero. Ayudando a 
aproximarse a un panorama más concreto sobre los contratos de adhesión.  
Objetivos 
Los Objetivos en el trabajo de investigación serán fundamentales, puestos que 
ellos enrumbaran y orientaran el sentido de nuestra investigación, trazando 
metas que el investigador va seguir. A lo largo de ello indagara y conocerá 
nuevos datos que ayudaran a encontrar el resultado de la investigación (Arias, 
1999, p.61).  
 
Lafuente & Marín (2008) menciona que el objetivo general de una investigación 
en principió debe reflejar la esencia del problema de investigación para ello es 
necesario expresarlo de acuerdo al título de investigación. 
 
Objetivo general 
- Analizar cómo afecta al adherente los contratos de Adhesión en el sistema 
Financiero, Huaral - 2016. 
 
Objetivos Específicos 
Valderrama (2016) refiere que los objetivos específicos se deben derivar del 
objetivo general, lo mínimo a considerarse deben ser dos objetivos, los mismos 
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deben guardar relación con la variable independiente y a la variable 
dependiente, estos deben ser específicos o concretos (p. 137). La formulación 
de los objetivos específicos son los siguientes: 
 
Objetivo Específico 1: 
- Determinar si los contratos de adhesión vulnerar los derechos del 
adherente al no existir una declaración de voluntad contractual. 
 
Objetivo Específico 2: 
- Determinar si los contratos de adhesión inciden en los Contratos de 
Constitución de Hipoteca de Fianza Solidaria. 
 
Objetivo Específico 3: 





 En nuestro código Civil en su artículo 1984° no coincide en cómo afecta al 
adherente los Contratos de Adhesión en el Sistema Financiero, pues en la 
realidad si bien cierto la adhesión supone no discutir, sin embargo eso no 
significa no deliberar y  existe para el adherente la libertad de acogerse o no 
a las estipulaciones previamente establecidas como esquema; lo que el 
cliente o el futuro adherente debería exigir es que el sistema financiero 
permita extraer una copia del Contrato de Adhesión que permita el análisis 
de las clausulas predeterminadas, y si fuese necesario con un especialista 
en los casos de los Contratos de constitución de Hipoteca de Fianza 
Solidaria, que coadyuve a reconocer el perjuicio que le provocaría el 
adherirse a él; y que el cliente desconoce debido a la paupérrima 
información que brindan los funcionarios del sistema Financiero.  
 
  El artículo 1398° del código civil peruano hace referencia de una protección 
limitada que solo sanciona con invalidez los actos que se encuentran 




En el presente trabajo se planteado el siguiente Supuesto General:  
 
Supuesto General: 
-  La manera en la que se ejecuta los contratos de Adhesión en el sistema 
Financiero, Huaral - 2016,  si afectan al adherente. 
 
Supuestos específico 1: 
- El adherirse a los contratos de adhesión si vulneran los derechos del 
adherente al no existir una declaración de voluntad contractual. 
 
Supuestos específico 2: 
- La manera en la que se ejecuta los contratos de Adhesión pueden incidir 
prejuiciosamente en los Contratos de Constitución de Hipoteca de Fianza 
Solidaria. 
 
Supuestos específico 3: 
- La manera en la que se ejecuta los contratos de Adhesión pueden incidir 

















































2.1. Tipo de Investigación   
 
De acuerdo al propósito de la presente investigación, el tipo de investigación es 
Aplicada, tomando en cuenta lo expuesto en el blog de la tesis de investigación, 
está orientado a buscar “el conocer para hacer, para actuar, para construir y 
para modificar”, asimismo depende de los avances de la investigación básica ya 
que “busca enriquecer los conocimientos”. (Tesis de investigación, 2011) 
 
Cabe mencionar que este tipo de investigación Aplicada es punto importante 
para la realización de este trabajo, ya que su propósito principal es determinar 
las posibilidades de contrarrestar los abusos de los contratos de adhesión 
utilizados en los Sistema Financieros. De esa manera se podrá contrastar 
diferentes teorías nacional como extranjera, para llegar a determinar y 
enriquecer el conocimiento de los adherentes para su protección.  
 
2.2 Diseño de investigación 
 
Barney & Strauss (1967) mencionan que la Teoría Fundamentada, es un método 
de investigación, es decir que la teoría emerge de los datos propuestos en la 
investigación, para dar lugar a la revelación de aspectos relevantes de un 
determinado campo o área de estudio.  
 
Strauss & Corbin (2002) mencionan que los problemas teóricos van a surgir de 
los datos que se obtengan abarcando análisis y desarrollo crítico de las teorías 
y doctrinas. (Hernández, J. et al. 2011, p. 7). 
 
 2.3 Caracterización del Sujeto  
 
En la caracterización de los Sujeto que forman parte de la presente investigación 
me ha permitido encontrar diversas características de formación personal e 
intelectual, siendo así va a ser útil información obtener de propia fuente las 
opiniones de las personas que forman parte de la investigación como 
operadores de justicia, para cuyo efecto aplique la técnica de la entrevista a las 




Fuente: Elaboración propia, 2017. 
N° Nombres y Apellidos Especialidad Nombre de 
Entidad 
01 
Oscar Balta Olarte 
Civil – Asesor externo 








Félix O. Balta Olarte Civil 
“Estudio Jurídico 
Balta Olarte” 









- Asimismo, se realizó encuestas a 10 Personas con experiencia en 
contrataciones bancarias. 
 
2.4. Población y Muestra 
 
 Población 
Para delimitar la población, es el conjunto grande y completo de individuos; que 
contiene dos elementos espacio y tiempo Hernández et al (2014). Para efectos 
de la presente investigación se ha visto por conveniente realizar la investigación 
en el distrito judicial de Lima Norte. 
 
Para la presente de investigación el lugar designado para la población estuvo 
situado en la localidad de Huaral, lugar donde se requirió aproximadamente de 
05 (cinco) abogados especialistas en el Derecho Civil, a quienes se le realizo 
una entrevista que servirán de apoyo para recopilar información pertinente para 
coadyuvar con la elaboración del presente trabajó; asimismo se realizaran 10 
(diez) encuesta a  personas que hayan tenido experiencia de contratación con 
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la entidad bancaria bajo contrato de Adhesión, lo que permitirá determinar las 
consecuencias provocadas al adherirse a dichos contratos. 
 
Dando un total de 15 personas que aportaran con sus conocimientos y 




Hernández et al. (2014) Mencionan que la Muestra, es el subconjunto de una 
población de estudio, es el proceso cualitativo, viene hacer el grupo de 
personas, eventos, sucesos, comunidades, etc. sobre ellos se deben de 
recolectar los datos o información sin que sea necesario la aplicación de 
estadística de la población que se estudia (p. 384).  
 
La  presente investigación tiene una muestra no probabilística, ya que los sujetos 
son seleccionados en función de su accesibilidad y a criterio personal del 
investigador; lo que se persigue en una inferencia lógica que no necesariamente 
nos permita saber con precisión.  
 





En el desarrollo de esta investigación se emplearon las técnicas de recolección 
de datos propios de una investigación con enfoque cualitativo, entre los que se 
toman en cuenta: 
 
 Análisis Del Registro Documental: Esta técnica de recolección de 
datos nos permite analizar las teorías y antecedentes nacionales e 
internacionales, en torno al tema materia de investigación; para tales se 




Valderrama (2016) menciona que otra técnica es el análisis de fuente 
documental, y análisis de casos que son reunidos por el investigador como 
notas de campo y entrevistas grabadas, que estas se transcriben para su 
posterior análisis (p. 320); por parte de los autores Hernández et al. (2014) 
mencionan que observador cumple una función activa en la indagación, 
pudiendo aceptar diferentes niveles de participación (p. 402). 
 
 Entrevistas: Esta técnica está conformada por las personas que forman 
parte del desarrollo del estudio, siendo una de ellas la entrevistadora, 
quien formula las preguntas y la otra el respondientes o entrevistado, que 
al contestar las interrogantes o inquietudes de la entrevistadora 
consiguiendo respuesta relacionadas con el problema de investigación. 
(Ramírez, s.f, p.49). 
 
 Encuestas: Esta técnica consiste en formular un grupo de preguntas 
cerradas que están relacionadas a los objetivos del análisis.  
 
El motivo, es seleccionar testimonios para comprobar la intención del 
estudio, es decir propuesta y formulación del problema, la finalidad, 
hipótesis y variantes (Ñaupas, et al, 2013).  
 
Instrumentos de recolección de Datos 
 
El instrumento utilizado en el presente trabajo de investigación será la Guía de 
Entrevista, cuestionario y análisis documental, con respecto a las entrevistas 
están basada en preguntas abiertas y las encuestas están compuesta por 
preguntas cerradas. Siendo que los presentes resultan ser los instrumentos  
más idóneos para lograr nuestros objetivos, así mismo como la guía de Análisis.   
 
El instrumento es un recurso utilizado por el investigador para recolectar 
información o datos sobre las variables materia de estudio, el cual deberá ser el 
adecuado que permita recaudar los datos que el investigador tiene en mente, 
para lo cual este instrumento debe reunir tres requisitos esenciales confiabilidad, 
validez y objetividad (Hernández, 2014, p.199-200). 
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 2.6. Métodos de análisis de datos. 
 
Valderrama (2016) refiere que el método o juicio de los expertos en relación a 
la materia de análisis de estudio, por lo tanto existen o se pueden obtenerse de 
varias o distintas formas ya sean grupales o individuales o entre otros. Todo 
dependerá a juicio del investigador a inclinarse por ellas (p. 23). 
 
Bisquerra (1998) explica que con el método inductivo, se analizan o examinan 
los fenómenos específicos en la cual se extraen deducciones o conclusiones de 
carácter general (p. 62); este método se utilizó para analizar datos o conceptos 
específicos sobre los contratos de adhesión, como la utilización de cláusulas 
abusivas dentro de su contenido, para así  generalizar algunos conceptos. 
 
Bisquerra (1998) señala que el método deductivo, es cuando se extrae de una 
premisa general y se sacan conclusiones o deducciones de un caso particular o 
específico (p. 61), este método se utilizó para obtener datos o conceptos 
generales de diferentes fuentes científicas sobre los contratos de adhesión, para 
así  sacar conclusiones cortas o específicas de algunos conceptos. 
 
Valderrama (2016) refiere que el método analítico, consiste en descomponer 
de un todo en partes, con propósito de observar relación, similitud, causas y 
efectos, o sea es el análisis de la observación y revisión o examen de un 
determinado hecho para entender su esencia (p. 98), este método fue utilizado 
con el propósito de descomponer las variables de investigación en dimensiones 
siendo las mismas en indicadores, para poder analizar estrictamente o en 
profundidad el tema de estudio. 
 
Método dogmático, se utilizó en el estudio de principios, normas jurisprudencias 
y fuentes bibliográficas científicas en relación con el objeto de estudio del tema 
de investigación   
 
2.7. Unidad de Análisis: Categorización 
La unidad de análisis es el mecanismo en donde se logra la obtención de la 
información, para fines de la presente se ha ejecutado entrevistas a 5 (CINCO)  
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personas, con las siguientes cualidades: Abogados especializados en Derecho 
Civil; asimismo, se ejecutó encuestas a 10 (DIEZ) personas con experiencia en 
contratación bancaria.  
Centty: (2006) sostuvo que la unidad de análisis es aquel mecanismo en el cual 
se logra la obtención de la información siendo que se tiene que precisar a quien 
o a quienes se ha de aplicar la Muestra para la obtención de la información. Cabe 
señalar que en la unidad de análisis tiene que identificarse con la finalidad de 
explicar el tipo de instrumento de recolección de información ya que al no haber 
similitud, su intervención proveyendo información puede llegar a ser confuso o 
complicada. 












“Se trata de 
contratos en que una 
de las partes por un 
acto unilateral de 
voluntad fija las 
condiciones sobre 
las cuales se va a 
contratar, y la otra se 
limita a aceptarlas o 
adherirse en block a 
ellas, sin poder 
discutirlas”. 
(Rodríguez, 1992, p. 
30). 
 
Son abusivas las cláusulas 
que, incluidas por regla 
general que en un contrato 
de contenido predispuesto, 
establecen, sin explicación 
seria, proporción ni 
razonabilidad, ventajas o 


















financiero puede ser 
comparado con el 
cerebro de la 
economía. Asigna el 
capital escaso entre 
usos alternativos 
intentando orientarlo 
hacia donde sea más 
efectivo, en otras 
palabras, hacia 





Su objetivo es financiar 
actividades específicas de la 
economía con fondos 
propios o de terceros. Los 
préstamos son normalmente 
de mediano y largo plazo, y 
buscan canalizar el ahorro 



















2.8 Aspectos éticos. 
 
El presente tema de investigación está orientado bajo el enfoque cualitativo, de 
acuerdo al diseño de investigación, es teoría fundamentada, la técnica utilizada  
es la entrevista a expertos en la materia, encuestas a personas con experiencia 
contractual con el sistema financiero y análisis documental para así poder  
alcanzar un óptimo análisis del tema materia de investigación, marcándose 






























































A.-  Descripción de Análisis de Entrevista 
 Análisis e Interpretación de Entrevistas a los Abogados Especialista: Los 
resultados obtenidos en la entrevista de los 05 abogados relacionados con 
el Objetivo General y los Específicos 1,2, y 3 fueron los siguientes:  
 
Objetivo General  
“Analizar como los Contratos de Adhesión en el Sistema Financiero afectan al 
adherente”: 
Pregunta N° 01: ¿Explique usted sobre los contratos de Adhesión? 
Respecto a los especialistas (2,3 y 4)  coinciden que son contratos unilaterales, 
elaborados con cláusulas predeterminadas que son dispuestas por una de las 
partes, que por lo general es el de mayor poder económico o el futuro acreedor. 
 
Respecto a los especialistas (1 y 5) estos agregan que debido a la necesidad 
de adherente por adquirir un crédito, tienen como única alternativa el adherirse 
y acatar los términos del contrato sin poder realizar modificaciones y/o 
condiciones. 
 
Pregunta N° 02: ¿Explique sobre el Sistema Financiero? 
Respecto a los especialistas (1 y 2) coinciden que es el conjunto de instituciones 
y mercados que cuyo objetivo es obtener fondos o alternativas de inversión.  
 
Interpretación Personal: 
El rasgo definitorio de esta modalidad en los Contratos por Adhesión es la 
redacción previa y unilateral del contenido del contrato, conllevando al Sistema 
Financiero a incorporar respectivas estipulaciones que refuerza su poderío 
negocial, ocasionando severos perjuicios al contratante que se adhiere ellas, 
como consecuencia de satisfacer una necesidad particular. 
Asimismo el Sistema Financiero consiste es el conjunto de instituciones 
bancarias, financieras y empresas autorizadas por el estado peruano, bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (S.B.S), quienes 





Objetivo Especifico N° 01 
“Determinar si los Contratos de Adhesión vulneran los derechos del adherente 
al no existir una declaración de voluntad contractual”:  
Pregunta N° 3: ¿Explique sobre el consentimiento? 
Respecto a los especialistas (1,2,3,4 y 5) coinciden que es la voluntad 
expresada o la manifestación de voluntad de ambas partes para la celebración 
de un acto jurídico. 
 
Pregunta N° 4: ¿Explique usted que tipos de derecho menoscaba al adherente 
la aplicación de Contratos de adhesión? 
Respecto a los especialistas (1,2,4 y 5) coinciden que el derecho que se 
menoscaba es la libertad contractual. 
Respecto al especialista (3) este agrega que otro derecho que también se 
menoscaba es la buena fe.  
 
Interpretación Personal: 
Frente a este terreno contractual donde la igualdad deja su lugar al privilegio de 
un contratante sobre otro, se deriva un poderío que se traduce en una desfasada 
posibilidad para discutir el contenido del contrato y su posterior deliberación para 
concretarla. Es decir, tiene como resultado la actividad exclusiva y excluyente 
de uno de los sujetos de la relación contractual, provocando que este ocasione 
perjuicios al adherente introduciendo en el esquema del contrato clausula 
conocidas como abusivas. 
 
Objetivo Especifico N° 02 
“Determinar cómo los contratos de adhesión inciden en los contratos de 
constitución de hipoteca de fianza Solidaria”: 
Pregunta N° 5: ¿Explique sobre los contratos de constitución de hipoteca de 
fianza solidaria? 
Respecto al especialista (2,3,4 y 5) coinciden que es un contrato donde un 
tercero que otorga una garantía real para garantizar el cumplimiento de la 




Respecto al especialista (1) por su parte agrega que la garantía por excelencia 
resulta la hipoteca que garantiza el cumplimiento de una obligación, mientras, la 
fianza solidaria es una garantía adicional en los casos que el deudor principal 
no sea el propietario del bien hipotecario.   
 
Pregunta N° 6: ¿Qué tipo de perjuicio provoca la vinculación de un contrato de 
adhesión en los contratos de constitución de hipoteca de fianza solidaria? 
 
Respecto al especialista (1) que al no cumplir con la obligación el deudor 
principal por razones que no depende del fiador, este se ve obligado a pagar el 
capital, lo interese pactados, los probables gastos, costos y costas de un 
proceso judicial. 
 
Respecto a los especialistas (4 y 5) coinciden que por una mala información el 
adherente se perjudica económicamente. 
 
Respecto a los especialistas (2 y 3) agregan que este perjuicio se debe a que 
en el contrato de constitución de hipoteca de fianza solidaria, una de las clausula 
prácticamente exige al adherente que en este caso sería el “Fiador Solidario” a 
renunciar al Beneficio de Excusión. 
 
Interpretación Personal: 
Entendiéndose que este tipo de contrato consiste en que el fiador Solidario de 
como garantía una derecho real, con el fin de respaldar el cumplimiento de la 
obligación del deudor principal frente a su acreedor; se puede afirmar que en 
estos contratos existe como regla general  la Cláusula de Renuncia al Beneficio 
de Excusión, perjudicando con esta renuncia al Fiador Solidario si el deudor 
principal no llegase a cumplir con su obligación.  
 
Objetivo Especifico N° 03 





Pregunta N° 07: ¿Considera usted, que en los contratos de adhesión protegen 
la Libertad Contractual? ¿Por qué? 
Respecto a los especialistas (1 y 2) expresa que no protegen el Principio de 
Libertad Contractual debido a las clausulas impositivas y en muchas veces 
clausulas leoninas, solo dejan como opción al adherente acatar para la 
procedencia de un crédito. 
 
Respecto a los especialistas (3,4 y 5) agregan no protegen debido a que no dan 
como alternativa al adherente de negociar o modificar las clausulas establecidas 
en el Contrato. 
 
Pregunta N° 08: ¿Considera usted, que en los contratos de Crédito de Tarjeta 
cumplen con los requisitos para proteger al Adherente? ¿Por qué?  
Respecto al especialista (2) hace mención que es el crédito donde la entidad 
financiera concede un préstamo que deben pagar de acuerdo al periodo que 
elija el adherente con la entidad; sin embargo este contrato no protege al 
adherente, debido a que el mayor problema de estos contratos es la mala 
información al adherente o cliente. 
 
Respecto a los especialistas (1,3 y 5) coinciden también que no protegen al 
adherente y aportan que el principal problema es la asimetría de información, ya 
que el adherente desconoce el monto a cobro por los intereses que se aplican 
por la demora de pago, a ello también se agrega el pago de la membresía.   
 
Interpretación Personal: 
Brevemente, en este tipo de contratos el mayor perjuicio al adherente es la 
información asimétrica que practica las Entidades Financieras en la redacción 
del esquema de los contratos, que ostenta generalmente en cláusulas de 
alcances no entendibles ni de forma clara, perjudicando al adherente tener más 
conocimiento a lo que se está adhiriendo.    
 
B.-  Descripción de Análisis de Encuesta 
 Análisis e Interpretación de la Encuesta a Personas con experiencia 
contractual con una Entidad Financiera: De acuerdo a las encuestas 
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realizadas a 10 personas relacionados con el Objetivo General y los 
Específicos 1,2, y 3; se ha obtenido el siguiente resultado: 
 
Objetivo General  
“Analizar como los Contratos de Adhesión en el Sistema Financiero afectan al 
adherente”: 
Pregunta N° 01: Las 10 personas están “Totalmente Desacuerdo”, con respecto 
a que la entidad bancaria realice sus contrataciones bajo un Contrato  por 
Adhesión. 
 
Pregunta N° 02: Las 10 personas están en “Desacuerdo”, con respecto a que 
los procesos de contratación de productos y servicios financieros cumplan con 
todos los parámetros legales. 
 
Pregunta N° 03: Las 10 personas encuestadas están “Totalmente de Acuerdo”, 
con respecto a que la intervención del estado, a través de entidades 
reguladoras, tengan un carácter decisivo en la protección de los derechos de los 
consumidores. 
 
Objetivo Especifico N° 01 
“Determinar si los Contratos de Adhesión vulneran los derechos del adherente 
al no existir una declaración de voluntad contractual”:  
 
Pregunta N° 4: 09 están “De Acuerdo” y 01 está “Totalmente de Acuerdo” de los 
10 encuestados con respecto a debido al desconocimiento de las partes, las 
entidades financieras no brindan la información necesaria, con el fin de proteger 
sus intereses como banco. 
 
Pregunta N° 5: Las 10 personas encuestadas “Totalmente de Acuerdo”, con 
respecto a que el contratante no puede expresar su declaración de voluntad en 
los Contratos de Adhesión. 
Objetivo Especifico N° 02 
“Determinar cómo los contratos de adhesión inciden en los contratos de 
constitución de hipoteca de fianza Solidaria”: 
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Pregunta N° 6: Con respecto a que en el caso de que el contratante firme un 
contrato de adhesión, sin saber que podría salir perjudicado, ¿Qué 
consecuencia podría generar?; 09 coinciden “Perjuicio económico” y 01 marca 
“Desconfianza en el sistema financiero” de las 10 personas encuestadas, 
 
Pregunta N° 7: Las10 personas encuestadas estas “De Acuerdo” que en los 
Contratos de Constitución de Hipoteca de Fianza Solidaria - “la cláusula de 
Renuncia al beneficio de Excusión”– podría ser un gran problema al momento 
de celebrar un contrato. 
 
Objetivo Especifico N° 03 
“Determinar cómo los contratos de adhesión inciden en los contratos de Tarjeta 
de Créditos” 
 
Pregunta N° 08: 01 está “Totalmente de Acuerdo”  y 09 están “De acuerdo” de 
las 10 personas encuestadas, con respecto a que las cláusulas de un contrato 
deben de ser bien específicas y de fácil comprensión para la persona, quien va 
a firmar un contrato. 
 
Pregunta N° 09: Las 10 personas encuestadas están en “Desacuerdo” con la 
información brindada por la entidad bancaria al realizar un contrato de crédito 
de Tarjeta.  
 
C.-  Descripción de Análisis Documental: 
Los resultados obtenidos vinculados al Objetivo General busco “Analizar como 
los Contratos de Adhesión en el Sistema Financiero afectan al adherente”, y 
para el Objetivo Especifico N° 01, donde busco “Determinar si los Contratos de 
Adhesión vulneran los derechos del adherente al no existir una declaración de 
voluntad contractual” considerando la sentencia dictada por el Tribunal 
Constitucional, bajo el expediente N° 1238-2004-AA/TC – Lima:   
 
[…]El negocio bancario como modo de dominación es lo que constituye un 
alto riesgo social.La operatoria bancaria se desarrolla mediante contratos por 
adhesión, lo que pone de relieve el carácter dominante que tiene la entidad 
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financiera, que impone sus cláusulas predispuestas por medio de condiciones 
generales elaboradas unilateralmente con el exclusivo propósito de someter 
al cliente a los planes y directivas cuyo fin es el mejor éxito del banco […]. 
 
En este sentido, debemos hacer hincapié  que la esencia de los contratos de 
adhesión es que sus cláusulas sean predispuestas por una parte, que en la 
mayoría de casos es la parte que cuentan con un poder económico, limitando a 
la otra parte, quien se encuentra imposibilitada de negociar, hacer contraoferta o 
modificar el contenido, y quedándole simplemente como única opción el aceptar 
o no; si seguimos esta figura, se puede determinar que se mantiene la libertad 
de contratar, esto es, la libertad de celebrar o no el contrato, sin embargo en 
estos contratos no se ejecuta la libertad contractual, es decir, la libertad de ambas 
partes, y no de una sola para establecer las cláusulas que acepten mutuamente. 
 
Teniendo en cuenta la insuficiente en la regulación de nuestro ordenamiento 
jurídico, a ello se debe detectar y suprimir cualquier tipo de cláusulas abusivas 
en los contratos del sistema financiero, y propenderse a la reducción de las 
relaciones asimétricas con las entidades bancarias y sus clientes, ya que es 
evidente que no existe la posibilidad de negociación individual por parte del 
adherente, dado que se entabla una relación contractual no consensuada, ya 
que los contratos se encuentran previamente redactados sin la participación o 
asentimiento previo del adherente.  
 
Los resultados obtenidos vinculados al Objetivo Especifico N° 2 y 3 busco 
“Determinar cómo los contratos de adhesión inciden en los contratos de 
constitución de hipoteca de fianza Solidaria”; “Determinar cómo los contratos de 
adhesión inciden en los contratos de Tarjeta de Créditos”, considerando la 
sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, bajo el expediente N° 1238-
2004-AA/TC – Lima:   
 
[…] En el marco de las consideraciones expuestas, formulamos las siguientes 
digresiones, con el objeto de fortalecer la posición del usuario frente a las 
entidades financieras: a) teniendo en cuenta la insuficiente regulación actual en 
nuestro ordenamiento jurídico, debe detectarse y suprimirse cualquier tipo de 
cláusulas abusivas en el contrato de préstamo bancario en desmedro del 
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usuario; b) debe propenderse a la reducción de las relaciones asimétricas con las 
entidades bancarias, por cuanto es evidente que no existe la más mínima 
posibilidad de negociación individual por parte de los usuarios del crédito, respecto 
de las tasas de interés y financiamiento, dado que se entabla una relación 
contractual no consensuada, habida cuenta que los contratos se hallan pre 
redactados, sin la participación o asentimiento previo del adherente en la 
determinación de las tasas e intereses […].  
 
Frente a ello, el Estado reacciona oponiendo formulas idóneas que restablezcas 
el equilibrio del contrato, quien debido al aprovechamiento del sistema financiero 
de la necesidad apremiante del adherente lo somete a su posición dominante 
en el mercado; razón por la que se agrega digresiones con la intensión de evitar 
desventajas al adherente desfasando la asimetría de información en la recaía 
este, por parte de la entidad financiera, exigiendo que el adherente sea 
informado debidamente en que consiste el contrato al que se va adherir.   
 
Debo agregar que frente a las asimetrías relacionadas con el poder factico entre 
los adherente y el sistema bancaria, el estado debe afianzar su labor en defensa 
de los intereses de los consumidores, es decir desterrar la asimetría de 
información y el rechazo hacia el aprovechamiento económico de quien carece 
de ellos, como es el caso de los altos intereses, de interese odioso, 
desproporcionado y excesivo que recaen en los préstamos de dinero, con el fin 
de proteger los interese del consumidor. 
 
Descripción de Legislación Comparada: 
En la legislación comparada encontramos descripciones de lo que ha de 
entenderse por desequilibrio significativo: 
 
En el Código Civil de Argentina en su artículo 984° se define el contrato de 
Adhesión como: "aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a 
cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un 
tercero sin que el adherente haya participado en su redacción".  
La unilateralidad es el rasgo característico e este tipo de contratos, es decir, que 
la parte adherente no participa de la elaboración de esquema y por lo tanto 
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carece de poder de negociación, teniendo como única alternativa la de contratar 
o no. 
En lo que respecta a la redacción de las cláusulas generales del contrato, el 
Código pone énfasis en la claridad de las mismas, exigiendo su comprensión y 
autosuficiencia, y en el caso de existir cláusulas que hagan un reenvío a otros 
textos o documentos y éstos no hayan sido facilitados a la parte adherente al 
momento de la firma, el Código las considera como no convenidas. 
 
Precisaron (Bruno, Garrido, Ozan y Ruiz Guiñazu, 2015) 
 
[…] Cuando las partes hayan acordado cláusulas particulares y éstas sean 
incompatibles con las generales prevalecerán las primeras como consecuencia del 
valor que se le otorga a las cláusulas en las cuales las partes han negociado 
libremente en contraposición de las preestablecidas […]. 
 
Asimismo, en su artículo 1119° define las cláusulas abusivas como como aquella 
que, "habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto 
provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de 
las partes, en perjuicio del consumidor".  
 
Y en el último inciso aparece lo que se denomina cláusula sorpresiva: “van a ser 
consideradas sorpresivas aquellas cláusulas que ya sea en su contenido, 
redacción o presentación no sean razonablemente previsibles”. Haciendo 
referencia aquellas cláusulas que no sean habituales en los contratos de 
adhesión, asimismo para aquellas que son inesperadas para el adherente y que 
generen un desequilibrio entre las partes. 
 
Por otro lado, cabe señalar la protección que cuentas los adherentes en este 
país, en la Ley 24.240 - Ley de Defensa del Consumidor, el su artículo 37 
establece lo siguiente:  
 
[…] Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: (a) las 
cláusulas que desnaturalicen las obligaciones17 o limiten la responsabilidad por 
daños; (b) las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del 
consumidor o amplíen los derechos de la otra parte: (c) las cláusulas que contengan 
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cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio 
del consumidor […]. 
 
En Chile, existe una protección adicional a los contratos de Adhesión, los que 
encuentra en la ley N° 19.496 y en su artículo 1 N° 6 define este tipo de contratos 
como “aquel cuyas clausulas han sido propuestas unilateralmente por el 
proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido”. 
 
Sin embargo, esto no quiere decir que los contratos sean sólo entre 
consumidores y empresas, también puede haber entre empresas. Debo resaltar 
que la adhesión consiste en el desequilibrio del poder negociar de las partes 
contratantes, desequilibrio que solo recae en una parte, quien si decide contratar 
debe limitarse a aceptar las clausulas redactadas por la otra parte. 
 
 Al respecto, la Ley del Consumidor señala en su artículo 16°: 
 
[…] a. Sanciona aquellas cláusulas que inviertan la carga de la prueba en perjuicio 
del consumidor. b. Sanciona aquellas cláusulas que contengan limitaciones 
absolutas de responsabilidad frente al consumidor, que puedan privar a éste de su 
derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad 
esencial del producto o servicio. c. Sanciona aquellas cláusulas que pongan de 
cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores 
administrativos cuando ellos no le sean imputables […]. 
Además, no producirán efecto alguno las cláusulas sobre estipulaciones que 
infrinjan sus prohibiciones. 
El su artículo 17  hace referencia: “Los contratos de adhesión relativos a las 
actividades regidas por la presente ley deberán estar escritos de modo legible y 
en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya 
incorporado al léxico. Las cláusulas que no cumplan con dichos requisitos no 










































La discusión es el resultado que se ha obtenido de la identificación de la realidad 
problemática, los antecedentes, el marco teórico, la metodología utilizada, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el 
instrumento de validación realizada por los expertos, la confiabilidad de las 
entrevistas, las encuestas a las personas con experiencia contractual con el 





Con respecto a mi Objetivo general se ha previsto el analizar como los contratos 
de Adhesión en el sistema Financiero afectan al adherente, y de acuerdo a toda 
la información recopilada, los contratos de adhesión representan un gran 
perjuicio o problema en el plano contractual, debido a los avances tecnológicos 
y la evolución económica y social, se han impulsado de que no exista lugar ni 
tiempo para las negociaciones, en especial en aquellos mercados donde los 
propios productos y servicios están estandarizados, como es el caso de la 
Entidades financieras, provocando que los adherentes no estén en la capacidad 
de negociar. 
 
En la teoría normativa estos tipos de contratos están regulados bajo el artículo 
1390° del Código Civil Peruano quien lo define: “El contrato es por adhesión 
cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar 
íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de 
aceptar”; pero no esto ocurre así en la práctica, ya que la elaboración del 
contrato es exclusivamente de la entidad financiera e incorporando incluso 
cláusulas que se podrían determinar cómo abusivas, perjudicando 
económicamente al adherente debido a la asimetría contractual. 
 
En esta investigación se obtuvo como resultado para este objetivo y 
comprobando el supuesto jurídico general, relacionado que existe posibilidad 
que los contratos de adhesión del sistema financiero, si generan perjuicio 
económico y contractual al adherente, ya que la redacción previa y unilateral los 
coloca frente a situaciones de preocupación inocultables, derivadas del poderío 
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que impide toda posibilidad de que el adherente pueda discutir el contenido del 
contrato, y solo tenga como alternativa el adherirse o no. 
 
Dentro del marco teórico que da soporte a esta investigación se tiene como 
apoyo a Echeverri (2010) quien manifiesta que uno de los aspectos más 
criticado de los contratos de adhesión es el hecho que constituyen una grave 
limitación al dogma de la autonomía de la voluntad privada, ya que no se 
encuentran los individuos en un plano de igualdad, resaltado el poderío y la 
actividad exclusiva de una de las partes. 
 
Objetivo Especifico N° 01. 
 
Asimismo, en mi objetivo específico N° 1 se ha previsto la determinación si los 
contratos de adhesión vulneran los derecho de adherente al no existir una 
declaración de voluntad contractual, y en base de a las entrevistas, encuestas y 
análisis documental, se ha desarrollado que en la realidad los contratos de 
adhesión, no es más el resultado del obrar en conjunto sino la actividad 
exclusiva y excluyente de uno de los sujetos de la relación contractual. Pese que 
en la teoría existen normas que respaldan que para la celebración de un contrato 
se necesita que exista la declaración de voluntad común, es decir que existen 
entre las partes contratantes un acuerdo de voluntades, sin embargo en este 
tipo de contratos no es necesario que exista la voluntad del adherente, 
perjudicándolo con la desigualdad contractual. 
 
En esta investigación se obtuvo como resultado para este objetivo  y 
comprobando el supuesto jurídico especifico N° 01 de que si existe posibilidad 
que los contratos de adhesión vulneran la libertad contractual, toda vez que el 
adherente al no estar en capacidad de negociar, se le perjudica eliminando la 
posibilidad de discutir o modificar las clausulas predispuestas en el contrato 
elaborado por una solo parte, que por lo general benefician a esta; esta asimetría 
contractual es consecuencia de la redacción unilateral y la falta de discusión. 
 
Dentro de los antecedentes que dan soporte a esta investigación se tiene la tesis 
de Retana (2008) en la que concluye que los contratos de adhesión fueron 
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creados por la parte que ofrece los bienes y servicios, donde dicho contenido 
tiende a ser más favorable al ente oferente de bienes y servicios, y los que 
acceden a dicho contratos solo les queda firmar y aceptar todas y cada una de 
las clausulas. Se coinciden con esta investigación ya que, en los contratos de 
adhesión se obvia la existencia de la declaración de voluntad común,  debido a 
lo ya manifestado en párrafo anterior (redacción previa y unilateral del contrato) 
razón por la que se ubica al adherente en una situación  de desequilibrio 
contractual. 
 
Considerando que el Objetivo Especifico N° 02 y N° 03 esta basados en 
modelos de Contratos de Adhesión que ejecutan el Sistema Financiero y 
cuyo fin es el mismo objetivo, se trabajaran juntas en la discusión:  
 
Siguiendo la secuencia de recopilación de información, en mi objetivo específico 
N° 02 se ha previsto determinar cómo los contratos de adhesión inciden en los 
contratos de constitución de hipoteca de fianza solidaria, y con la ayuda de las 
entrevistas, encuesta y análisis de datos, se ha determinado los siguiente que 
los contratos de Constitución de Hipoteca de Fianza Solidaria, son aquellos que 
su garantía por excelencia resulta ser la hipoteca, con la cual el fiador solidario 
garantiza el cumplimiento de una obligación del deudor principal frente al 
acreedor. En la teoría normativa existe una norma que protege al fiador solidario 
bajo el derecho de Beneficio de Excusión consagrado en el artículo 1879° del 
Código Civil peruano, donde señala que el fiador puede oponer al acreedor, 
luego que éste lo requiera para el pago, de que sean primero los bienes del 
deudor principal los que se ejecuten, sin embargo este supuesto no es toda 
realidad en los contratos de adhesión del sistema financiero, perjudicando 
económicamente al fiador solidario. 
 
En esta investigación se obtuvo como resultado para este objetivo que en los 
contratos por adhesión de constitución de Hipoteca de Fianza Solidaria, generan 
un perjuicio económico al fiador solidario si el deudor principal no cumpliese con 
el pago de la obligación, debido a que en estos contratos existe la cláusula de 
“Renuncia Voluntaria al Beneficio de Excusión”, y como es de conocimiento que 
en los contratos de adhesión el adherente no tiene posibilidad de negociar, ni 
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modificar el contenido del contrato por lo que solo le queda adherirse a él, 
asimismo otro consecuencia al perjuicio es la información asimétrica que emplea 
las entidades financieras. 
 
Asimismo, se ha comprobado que el supuesto especifico N° 02 en tanto se 
concluye que los contratos de adhesión si inciden prejuiciosamente en los 
contratos de constitución de Hipoteca de Fianza Solidaria, limitando al 
adherente que este caso es el fiador solidario a que pueda proteger su bien 
puesto en hipoteca, en caso que el deudor principal no puedan cumplir con la 
obligación de la deuda por razones que no dependen de él (Fiador Solidario).   
 
Dentro del análisis de Derecho Comparado se tiene en cuenta la Legislación 
Argentina,respecto a su Ley 24.240 señala en su artículo 37° que se tendrán por 
no convenidas las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos 
del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, considerando que 
nuestra legislación viene siendo insuficiente en la protección del consumidor  se 
debería considerar esta protección que se le puede brindar al adherente (Fiador 
Solidario) en este tipo de contratos con la finalidad de proteger el bien dado en 
hipoteca por parte del Fiador Solidario por una deuda ajena.   
 
Por otro lado, en mi objetivo específico N° 03 se ha previsto determinar cómo 
los contratos de adhesión inciden en los contratos de crédito de Tarjeta, y con 
la ayuda de las entrevistas, encuesta y análisis de datos, se ha determinado los 
siguiente que contratos de Créditos de Tarjeta son aquellos préstamos que se 
deben pagar de acuerdo al periodo que elija según el plazo negociado con la 
entidad financiera, sin embargo esto representa un gran perjuicio o problema en 
la economía al adherente. En teoría existe una norma que pretende 
salvaguardar los intereses del adherente al adherirse a estos contratos, pero sin 
embargo estos no son lo suficiente para prevenir los perjuicios posteriores al 
adherirse. 
 
En esta investigación se obtuvo como resultado para este objetivo que los 
contratos de adhesión inciden con carácter de perjuicio al adherente en los 
contratos de Crédito de Tarjeta, como resultado de la información asimétrica y 
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la limitación de negociar el pago de los intereses compensatorios y moratorios, 
comisiones y gastos, y otras cláusulas de responsabilidad del adherente. 
 
El supuesto con respecto al Objetivo específico N° 3 se confirmó en tanto que 
se concluye que los contratos de adhesión inciden en los contratos de Crédito 
de Tarjeta, perjudicando económicamente al adherente, en efecto, los adherente 
suelen carecer del conocimiento suficientes para discernir acerca de los 
aspectos técnicos que definen las clausulas plasmadas en estos contratos. 
 
Dentro del marco teórico se tomó como referencia el reglamento de Tarjeta de 
Crédito emitido por la Res. S.B.S. N° 264 - 2008, quien su artículo 5° - N° 5 
establece que las empresas (entidades financieras) esta obligadas de informar 
al cliente acerca de las condiciones para el uso de la tarjeta de crédito, asimismo 
en el N° 1 están obligados a informar referido a los intereses compensatorios y 
moratorios, comisiones y gastos, forma de pago, seguros o 
coberturas,responsabilidades en caso de extravío o robo, condiciones y 
requisitos para solicitar la anulación dela tarjeta de crédito y otros aspectos, sin 
embargo en la realidad las entidades financieras no cumplen con esta 
información como consecuencia al beneficio particular, provocando perjuicios 



















































De las investigaciones desarrolladas de acuerdo al tema: “Contratos de 
Adhesión en el Sistema financiero, Huaral – 2016”, identificación del problema 
relacionado de cómo afectan al adherente los contratos de adhesión en el 
sistema financiero, y de la revisión de los trabajos previos, así como del análisis 
del marco teórico, de la metodología aplicada, trabajo de campo desarrollado y 
en base a los resultados obtenidos los que han debidamente evaluado e 
interpretado se ha llegado a la siguientes conclusiones: 
 
A. En cuanto a los contratos de tipo de prestación del servicio del sistema 
financiero y tratándose de un servicio masivo, razón por la que estos 
contratos se encuentran con una redacción previa y unilateral, colocando 
al adherente en una situación de desequilibrio al no poder expresar su 
voluntad, desfasando toda posibilidad de negociar y de eludir las 
cláusulas de contratación,  por tratarse de contratos por adhesión solo 
tendrán como alternativa el adherirse o no. Dando lugar a un abuso de 
posición dominante por parte del Sistema Financiero; tal y conforme se 
ha realizado en la discusión, de igual forma queda verificado el objetivo 
general. 
B. Asimismo, los contratos de Adhesión frente al campo contractual si 
vulnera la libertad contractual del adherente, generando una asimetría 
contractual que no permite a este expresar su consentimiento, eliminando 
la teoría clásica, en la cual la discusión, el análisis y la ponderación previa 
a la aceptación de las condiciones contractuales eran imprescindibles 
para en nacimiento del vínculo; tal y conforme se ha realizado en la 
discusión, de igual forma queda verificado el objetivoespecífico N° 01. 
C. En cuanto a los Contratos de Constitución de Hipoteca de Fianza 
Solidaria y los Contratos de Crédito de Tarjeta inciden con carácter de 
perjuicio al adherente como resultado de tratarse de servicios masivos, 
estos no se pueden negociar ni eludir las cláusulas de contratación, por 
ser de adhesión, a ellos también se debe agregar la asimetría de 
información que ejerce el sistema financiero; tal y conforme se ha 
realizado en la discusión, de igual forma queda verificado el objetivo 











































A- Desterrar que los contratos por adhesión se encuentran elaborados 
previamente y de forma unilateral que perjudiquen el interés del 
adherente, previniendo que se coloque al adherente en una situación de 
desequilibrio frente al Sistema Financiero. 
B- Frente a la vulnera de la libertad contractual del adherente, en los 
Contratos de Adhesión se debe suprimir la asimetría contractual y 
ejecutar la teoría tradicional para la concreción del Contrato. 
C- Asimismo en los Contratos de Constitución de Hipoteca de Fianza 
Solidaria y los Contratos de Crédito de Tarjeta para contrarrestar los 
perjuicios al adherente se debe permitir la negociación de cláusulas que 
menoscaban al adherente, asimismo exigir la información coherente al 
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Matriz de consistencia para elaboración de informe de tesis 





TÍTULO DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
 







¿De qué manera afecta al adherente los contratos de Adhesión 






1- ¿Podría los contratos de adhesión vulnerar los 
derechos del adherente al no existir una declaración de 
voluntad contractual? 
2- ¿Cómo los contratos de adhesión inciden en los 
Contratos de Constitución de Hipoteca de Fianza 
Solidaria? 
3- ¿Cómo los contratos de adhesión inciden en los 







 La manera en la que se ejecuta los contratos de Adhesión en el 







1- El adherirse a los contratos de adhesión si vulneran 
los derechos del adherente al no existir una 
declaración de voluntad contractual. 
2- La manera en la que se ejecuta los contratos de 
Adhesión pueden incidir prejuiciosamente en los 
Contratos de Constitución de Hipoteca de Fianza 
Solidaria. 
3- La manera en la que se ejecuta los contratos de 
Adhesión pueden incidir prejuiciosamente en los 







OBJETIVO GENERAL Analizar cómo afecta al adherente los contratos de Adhesión en 








1- Determinar si los contratos de adhesión vulnerar los 
derechos del adherente al no existir una declaración de 
voluntad contractual. 
2- Determinar si los contratos de adhesión inciden en los 
Contratos de Constitución de Hipoteca de Fianza 
Solidaria. 
3- Determinar si los contratos de adhesión inciden en los 
Contratos de Crédito de Tarjeta. 
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